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EL SISTEMA -CAPITALISTA HA HECHO QUE CADA HOM» BRE VEA EN LOS DEMAS HOMBRES UN POSIÜLE Rí-VAL EN LAS DISPUTAS FURIOSAS POR E L TROZO DE 
PAN QUE E L CAPITALISMO NIEGA A LOS OBREROS. | 
JOSE ANTONIO ^ 
NUM, ^ S ^ L E O N , VIERNES, 8 JULIO 1V38. II AísO TRIUNFAL' j 
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an sido | y | 
lina hora Iqj 
NORMA 
Cainaiuda que vistes l a cami-
a r u l : h á b i t o y guerrera, ¿ s a -
s l o que es nuestra Falange? 
j " ^ . U n a norma fceundante y pur i f i -
' o r a de l a vida . " U n modo de 
U n a a^cesis: l impieza es-
rzada de cuerpos y almas por 
n gran rendii 
:a. El equipo 
amenté, con r 
itonandd c P i » ^ ^ i x ñ ü de nuestra regla ba-
:k, que s a l i ó ¿ . ^anxlsa azu l : h á b i t o , no 
)ara 110 ^«t ' j f is f raz . N o olvides que nuest ra 
tedia carrera, k p ^ j . v i r t u d , es ser d u e ñ o s y 
Jta dcl equipo A ñ o r e s do nosotros mismos pa-
ú llano, pero t ja ofrendarnos enteros, l impios 
; su clasiíicaci: y generosos a l servicio de -la 
no puede VPaCria. { ' ' • \ ̂  ± ¿ ± . 
: luego no mm 
X X X 
o p o r d o s s i 
o d e V i l l a v 
P A S T E O F I C I A L D B 
u e b l o d e 
e n n u e s t r o p o d e r 
hay qüer,aii 
irtalí, uno % 
\o uña 'caitíi 
náquina. Viiil, 
cedió la 'tvA 
•a continuar y 
a la de á 
> el francés 
| Viniste q u i z á a l a Falange 
n a lma neóf i ta . S in calcular 
grandeza y dignidad de l a 
eva p r o f e s i ó n que te impo-
s. As í , pues, e n t r é g a t e a este 
p í r i tu por entero, en absolu-
dedícac ión de cuerpo y a lma, 
o equivoques l a r u t a : l a Fia-
se no es una escala para v i -
eres, sino una n o r m a de v i -
para los buenos y paira los 
roes.. N o ofrece beneficios, n i 
í | f e e c u r a s ; no. in ten ta en alas de 
M. i n t r iga , vencer por l a prorne-
^ .; ; su palabra es clara . Nues-
ste cre e!], ^ a ^ y j ^ ^ e i sacrificio y , 
amale. A. M^j fiKalf inucr te p d r p |os y 
ingler, S p ^ W E s p a ñ a . Ba jo las ó r d e n e s 
áel Caudillo. 
GENERAL 
üs, 13 horas, 
42. 
X X X T.1 i 
i o f r a r i f 
3 ! H 61^ -^2Klara<3a ^uc viones a l a Fa-
' . í t ó i g e : sin esto estilo de vida , 
[ U r i S W t w i vistas la camisa azul , n i p ro-
que a pesar,,, 
era entre % 




esas han coi 








« t a s profesar su regla. A la 
P'ga o a l a corta, c a e r í a s can-
fco en el camino con el est igma 
¡e los cobardes o de los ajwsta-
i l a frente. F o i o s i t u i n -
ííón es recta, ven a nos-
A l !ado de los mejeres en-
t r a r á s p ron to i m a lma nuc-
en tus e n t r a ñ a s . Con nueva 
a. Con nueva fuerza. Para el 
n suyo. Para el servicio m á s . 
undo de l a Nueva E s p a ñ a , 
c ía Eúcs po r el Imper io . 
actitud í 
i una i n j ^ . 
^anudaciónjj I 
Kia y ^ & 
i que e11 




3 todas ̂  
3 dive? 
.so de auí 
K . V . ) J 




I domingo, a las doce y cuarto, 
" una charla en el claustro de la 
i>edr£^ colnforme ha. venido ha-
d ó s e estos, domingos ú'ltimcs, el 
t0 sacerdote don Filemón de la 
esta' Profesor del Seminario, 
'seriará sobre el tema: "Un poe-
eones". 
entrada por la calle de Gu 
S del Cuartel General 'del GeneraBsimo, correspondiente, al día de hoy. s 
1 En el frente de Castellón, en el sector de Tales, nuestras! tropas han j | 
S ocupado hoy el pueblo de Veo, y en el sector de Artana han rebasado S 
Ü por el oeste e! Castillo de Castro, han ocupado una importante a&ura = 
Pa l sur del vértice Puntal y el castillo de Viflavieja. Ha quedado domi- g 
U ñ a d o por nuestros fuegos el camino de Vil'.avieja a Valí de Uxó y se ha g 
H rebasado por el este y iel oeste e! pueblo de Nules. ~ 
Ü También hoy ha sido grande el numero de bajas sufridas por los rojos. | | 
j ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
H En la noche del 5 al 6 fueron bombardeada^ las fábricas de ,'mat^ g 
Ü rial de guerra de San Andrés de Palomar y varias estaciones en las',que j | 
~ había trenes con municiones y material de guerra. | | 
S Salamanca, 7 de julio de 1938. II Año Triunfal. De orden 4s S. E. , el S 
H General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno, S 
aimHuinmuniiüimiimHiium 
L a p o l í t i c a c o n c i l i a d o r a d e C h a m b a r i a í n 
Parece que pronto entablará 
Lon d res n egoc i acio n es 
con Berlín 
Bruselas, 7.—El .corresponsal en mente asegurar la entrada cu vigor 
Londres de un periódico belga, ana- del acuerdo anglo-italiano que algu-
lizando la política británica, demues- 'nos tratan de evitar prolongando la 
tira que la actitud de Chamberlain jeriminal agonía de Barcelona, 
en el conflicto español, reúne hoy la i vV.V.V.V.V«V.V»%V.VAV-V. 
mayoría de la opinión pública, por- | . O A TI O V\ 
que el primer ministro es defensor Ü a C Q U L J O r i G i G i l 
Z a r a g o z a ferviente de la paz en Europa, con-
tar los socialistas, liberales y . parti-
darios de Edén. 
-Escribe el citado corresponsal que 
el gran problema actual para Ingla-
terra consiste en salvar con toda ur-
gencia el conflicto latente con Ale-
mania y cree saber que las conver. 
saciones entre Londres y Berlín em-
pezarán próximamente. 
Recuerda, sin embargo, que en lo 
que se refiere a las negociaciones 
c?n Alemania, Londres debe previa-
Zarago/.a, 7—Esta mañana ha lle-
gado a Zaragoza M . Doriot, a quien 
acompaña el diputado Popelín. 
Las ilustres personalidades france-
sas fueron cumplimentadas en el 
Gran Hotel por las autoridades pro-
vinciales y locales, en cuya compa-
ñía comieron el plato único. 
M . Doriot se propene visitar los 
frentes y ciudades más castigadas 
por el dominio de los marxistas. 
L a r e u n i ó n d a l a C á m a r a d e l o s C o m u n e i 
. — ^ : ^ . • ^ ^ 
Detalles 
de lo conquistado ayer 
VEO. ^ i V f^-
Pueblo áel Ayunfamienfo de Alcu-
dia de Veo, en la provincia de, Cashr. 
llón de la Plana, partido judicial de 
Segorbc, que, fué en tiempos £abe.:a 
del Ayuniamíenio, que produce aceite, 
higos y vino, criándose ganado lar.ar 
y cabría. No tiene más que ireinta y 
dos edificaciones con unos doscientos 
habitantes. • Está situado en terreno 
montuoso y carece di interés urbano ¿ 
histórico. 
E L C A S T I L L O D E 
V 1 L L A V I E J A : - : 
R l 
n a 
preguntas sobre el esíableci-
miento del puerto neutra! en 
Ir 
zman 
Londres, 7.—Esta tarde, en la Cámara 
de los Comunes, Mr . Chamberlain, res-
pondiendo a una pregunta hecha el mar 
tes por el mayor Atlle sobre la contesta, 
ción de Gran Bretaña al Gobierno de 
burgos, dijo que no podía hacer decla-
ración alguna completa, porque, se han 
pedido detalles aclaratorios a España. 
Sobre la propuesta del puerto de A L 
mería como neutral, añadió, donde se 
ofrecería a los barcos ingleses unas se-
guridades que ahora no es posible obte-
ner, el gobierno británico ha tomado en 
consideración las advertencias de las ca 
sas armadoras inglesas, porque en Alme 
ría la afluencia de embarcaciones ofrece 
ría dificultades para la descarga. 
Chamberlain agregó que hasta tanto 
no haya enviado el Gobierno de Burgos 
las aclaraciones pedidas, no podía con. 
testar a la oposición. Dijo también que 
Sir Robert Hoodson permanecerá en Lon 
dres hasta tanto pueda regresar a Espa 
ña con la contestación a la propuesta de! 
Generalísimo Franco.—DRV. 
A l z a e n f o s v a l o r e s 
m i n e r o s n a c i o -
n a l e s 
París , 7—Los valores mineros na-
cionales españoles Ríot into y Peña -
rroya, han tenido uñ alza en la Bol-
sa de París . 
E l primero, de 2.620 franco^ se 
elevó a 2.710,. con una ganancia de no 
venía enteros en una sola sesión,, y 
el. segundo, desde 3 ^ a 338. DRV. 
E n ¡as afueras de este iniporíante 
pueblo de Castellón de la Plana, situa-
do a dos kilómetros de Nules, cabera 
del partido judicial, se conservan res-
tos de w* castillo árabe, casi dest7'ui-
do, en el que se observa con alguna 
fidelidad la torre del homenaje y la 
plaza de armas, espaciosa y bien orien 
tada. E n la falda de lá cúina donde 
están estas ruinas, había una ermita 
dedicada a San Sebastián,' con un cu1-
vario en la cuesta, con detalles típicos 
de bella visualidad y dominando un ex-
tenso panorama de toda ^ Plana ron 
sus naranjales hasta el Mediterráneo. 
Allí se veneraba una preciosa reliquia 
de San Sebastián donada por doña 
Dorotea de Aranda de Ramírez. E n 
las inmediaciones del castillo se han 
encontrado curiosas • antigüedades ára. 
bes. E l Castillo próximo a la pobla-
ción la domina por completo. 
H o y s e r e u n i r á e! 
G o b i e r n o f r a n c é s 
París, 7.—En el Ministerio de la Gue 
rra se ha reunido el gabinete restringido 
de los ministros franceses, bajo la pre-
sidencia de Daladier. 
La reunión duró desde las cinco cíe 
la tarde hasta las siete, habiendo sido 
examinadas las medidas que habrán de 
ser tomadlas, para la aplicación de las 
recientes leyes sobre defensa nacional. 
Fueron también aceptadas algunas de-
cisiones que serán sometidas a la firrrii 
de! Presidente eLbrún mañana, a las 
diez, en el Consejo que ha de célebrar-
se en el Palacio del Elíseo.—DRV. 
F r a n c i a e s m i n o d e l a 
_ r u i n a 
H a á i s m i n ü i l í o f n o ^ 
t a b l a m e n t e e l n ú -
m e r o d e c o n í r i b u -
! 1̂ 1 y e n í a s 
Paris, 7—Según estadísticas • reciente 
mente publicadas, resulta que en dos 
años de frente popular se ha reducido 
notablemente en Francia el número de 
contribuyentes a causa de que muchos 
de ellos ya no poseen nada. 
El número de contribuyentes era de dn 
co millones seiscientos cincuenta y ocho 
mil en 1936 y se ha reducido en la ac-
tualidad a cinco millones trescientos. ve>n 
ünueve mil, con una impresionante dis-
minución de trescientos veintinueve mil— 
DRV. ' ;, i : . * ^ é h ^ l l i S H I v . 
Oonfesemos que en e l fondo 
wos; r ebu l l í a alegremente lai 
pintoresea t í radicipn que de nos-
otros se s o s t e n í a m á s a l l á de l a 
a r r u g a pirenaica. Y que en vez 
dr; imponemos a el la con l a des-
nsulfi, verdad de nuestra rea l i -
dad, nos d e j á b a m o s a r reba ta r 
por e l gal lardo tóp ico que h a c í a 
de nosotros un Irresist ible mo-
t i v o para ios buscadores de 
agrias novedades. ,1 
N a ya la negra leyenda, cer-
nida sobre l a piel de E s p a ñ a con 
m a l é v o l a persistencia, si no í a 
alegre: de sonajas y bandidos 
serranos, do ru t i l an tes caireles 
en bailoteo de muer te en t e t n o 
a l postrer jadeo de u n t o r o cn-
reli i letado, de exuberantes ma-
n ó l a s con rebr i l lo de fuego en 
ios ojos y u n broche de acero 
en Ja l iga. ' ( 
Todo ello nos reogaba l a en-
t raua . Y nos c o m p l a c í a n estas 
distinciones raciales por las que» 
a í r a i a m o s vigorosamente u n 
buen p u ñ a d o de tur is tas estra-
faSarios, prevenidos de antema-
no con t r a todo lo que no signi-
ficaran C á r m e n e s y toreado-
res. 
í5e precisaba p r imero u n 
exacto conocimiento de E s p a ñ a 
por los e s p a ñ o l e s . E r a necesa-
Hio desoiiar, s in contemplacio-
nes, este sentido racia l y mo.5. 
t r a r l a PaV'ia en carne v iva , 
palpi tante y ensangrentada. 
Sin este procedimiento in ic ia l 
a ú n p r o s e g u i r í a e l tóp ico , ver-
tádo desde fuera, corrompiendo 
el verdadaro e s p í r i t u de l a r a í «a, 
a l a que los e s p a ñ o l e s acostum 
bitaban a examinar a t r a v é s Jo 
í c n t e s ahumados. Qu izá porqnie, 
como a l sol, precisaban estos 
aditamentos con que observar 
sus manchas, y a que la b r i l l an -
tez de sus vir tudes eran en ex-
tremo rotundas para su mio-
p ía . 
Só lo entonces p o d í a pensairse 
en teBdernos desnudos sobre 
í a arena para la curiosa avidez 
de los e x t r a ñ o s . Só lo a s í p o d í a 
abrirse el a m p l í o p o r t ó n de en-
trada , por el que a c c s í u m i b r a b a n 
a introducirse subrepticiamente 
tantos retorcidos e s p í r i t u s y 
mos t ra r franca, c lara y r o t u n -
da nues t ra realidad. 
Difícil . D u r a . Inexorable . Co-
mo eumiVs a quien sabe con-
v d r t i r l a jaca to re ra en brioso 
corcel de batal la . 1 < • 
¡Y que pase e! que qu ie ra ! j 
f i e m e s » 8 d e j « l i o d e 1 9 S S 
O T A 
E l A y u n t a m i e n t o c o i o c a u n a c o r o n a , e n m e -
m o r i a d e u n o s h é r o e s l e o n e s e s , e n e l C o r r a l 
d e S a n G u i s á n . • J ó v e n e s e s c a n d a l o s o s . - L / 
r o b a n l a c a b a l l e r í a 
' A l h a c é r n u e s t - a d i a r i a v i s i t a . A n t o l í n L ó p e z M o n t a ñ a , v e c i n o d a s l a s b i c i c M a s y c o c h e s y s i l l a . 
d e V i í l a s e c a d e L a e e a n a ; J o s é S ü á d e n m o s q u e c i r c u l e n p o r l a p o -
6 
D e í a G u a r c j j 
E t e r n a 
A L HEROE PRUDENCIO CA. 
DENAS 
a l a A l c a l d í a a y e r m a ñ a n a , f u i -
m o s r e c i b i d o s p o r e l p r i m e r l e -
n i e - n t e a l c a l d e S r . A g u a d o S m o -
l i n s k y , q u i e n n o s m a n i f e s t ó : 
Q u e a c t u a l m e n t e s e e s t á g c s 
r e z P é r e z , v e c i n o d e M u ñ a s d e P a - . b l a c i ó n , p a r a v e r s i e s t á n p r o v i s -
r e d e s ; C i r i l o P é r e z V i i l a f a ñ o , v e -
c i n o d e M i l l a d e l R i o ; J o s é F e r -
n á n d e z R a m ó n , v e c i n o d e P a l a t i -
Te conocí en León; fuiste mi fiel ami 
go; me presentó el ser más querido pa-
ra tí después de aquellos que te engen-1 tra España, hay otro lucero ¿ 







J^ id^\de: t( 
En la gran constelación de j1¿: .^»rse de Ur 
mártires por la Causa Nacior i - l 5 ^ n : r " a : i 
" ¿ b r a c 
LEONARDO G O N Z A L O J 
¡ PRESENTE ^ 
Ya estás haciendo la guardia eterna Era este un buen camarada. d ' 
t i o n a n d o p o r e l A y u n t a m i e n t o l a n o s ; M a n u e l Y e b r a F e r n a n d e z , 
i n s t a l a c i ó n d e u n c r e c i d o n ú m e r o v e c i n o d e G u i m a r a ; J o s é A l o n s o 
d e b a n c o s e n l o s p a s e o s p ú b l i c o s , A l v a r e z , v e c i n o d e G a b o a l l e s ^ e 
e n v i s t a d e l a n e c e s i d a d q u o h a y A r r i b a : A d o l f o G o n z á l e z I g i e s i a c j , 
d e e l l o p o r l a c a n t i d a d d e b e r i d o s . v e c i n o d e L i i l o d e l B i e r z o ; S a n t i a - j 
d e g u e r r a q u e c o n v a l e c e n e n n ú e s 
t r a c i u d a d , y q u e t i e n e n s u r e c r e o 
e n l o s j a r d i n e s y p a s ó o s p ú b l i c o s . 
T a m b i é n n o s d i j o q u e s e t r a b a -
j a b a a c t i v a m e n t e e n l a c o n f e c c i ó n 
d e l p r o y e c t o d e l P a r q u e I n f a n t i l 
c o n q u e s e q u i e r e d o t a r a L e ó n ; y 
q u e t a n t a f a l t a l e h a c e p a r a q u e * 
s u m e j o r a u r b a n a l l e v o a p a r e j a d a 
e s t a d e j a r d i n e s . 
P o r ú l t i m o n o s d i j o q u e e n l a 
m a ñ a n a d e a y e r u n a c o m i s i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o h a b í a c o l o c a d o u n a 
c o r o n a e n e l C o r r a l d e S a n G u i -
s á n , e n m e m o r i a d e l a a c t u a c i ó n 
h e r o i c a q u e c u a n d o l a f r a n c e s a d a 
t u v i e r o n u n o s s o l d a d o s l e o n e s e s 
e n l u c h a c o n t r a e l i n v a s o r . 
p r o v i s t o s d e l a m i s m a . 
S e n o s o r d e n ó h i c i é s e m o s p ú b l i -
c a e s t a n o t a p a r a q u e l l e g a r a a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s d u e ñ o s d e e s -
t o s v e h í c u l o s y e v i t a r l a s s a n c i c -
g o A l i p i o P e n i l l a , v e c i n o d e P á - 1 n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
r a m o d e l S i l ; B e r n a b é A l v a i e z | 
R a b a n a l , v e c i n o d e C a b o a l l e s d e 
A b a j o ; M a n u e l S u á r e z A r i a s , v e -
c i n o d e B u i z a ; E z ^ q u i e l M a r c o s 
M a r t í n e z , v e c i n o d e S a n t a L u c í a ; 
S i g i f r e d o F e r n á n d e z G a r d a , v e -




las e n 1< 
t a s d e l a m a t r i c u l a c o r r e s p o n d i e n 
t e . s i e n d o s e v e r a m e n t e s a n c i o n a - i 
uc, >j ^ y - v . 'sohrp los luceros desde el puesto glorio- primeros momentos de Mm-;^- 1 
d o s t o d o s a q u e l l o s q u e n o v a y a n s o D r e 108 iuccros' aesae ^ p * . . ' . 1 fi1 t ^ ^ o v i ^ » ^ 
so que Dios te predestinó cuando vmis- alisto en las filas k FET y , 
te al mundo. JONS, en las cuales se dejó adm¿ 
Allá, en lo alto, acuérdate de los que su conducta .intachable. 
dejaste acá-en la tierra, pero, sobre to- Sus cualidades le valieron el ^ '- i ^ * " * , 
u i • u t • cargoKr esbozai 
do, de esa flor pura que embalsamasce cabo, con el que sien^pre supo % 
con los aromas de tu cariño...; no la el- En su trato era afable; por eso su P- '* 
vides. "Ella" está resignada con la suer. maradas le querían como a un her^ 
te que el destino le deparó, pero la ama En Riaño y Soto de Sajanibre ^ 
pola del amor que en su pecho había bro estuvo durante trece meses, siempre t 
h a n s i d o m u l t a d a s p o r e l D e l e g a - Í t a d o ' todavía no está seca. ejemplo de buen camarada y ^ 
d o d e O r d e n P ú b l i c o M a r í a M e l i I Guando te esperaba para recibir el se- La guerra le llevó al duro frente de 
N i e v e s , M a r í a A g r i p i n a G o n z á l e z , í 1 1 0 m u t U Q ^ había de alentaros a los niel, donde se distinguió por su' val. 
M a r í a A n a F u e r t e s R o d r í g u e z , |dos Para continuar la lucha, recibió en Fué inmutable en el combate,, conv 
RcKlnguez G o n z á l e z , v e c i n o d e C o - j V i c e n t a B l a n c o F e r n á n d e z y M a - | u n a tarde, triste también, el golpe fatal era ante la misma muerte, ante \ { \ 
r r e c i l l a s ; V i r g i l i o V e g a A l o n s o , n u e l a R e y A l v a r e z . [que tronchó en plena juventud sus die- nunca supo temblar, 
v e c i n o d e V i i l a n u e v a d e l a s M a n - ¡ L a m u l t a e s d e 2 5 p e s e t a s cada jeiocho abriles. f Su valor le había hecho acreedora 
i c a n a s . i u n a , j Fui yo quien le di la noticia, misión * puesto de más honor. Una tarde de j 
'. que cumplí con harto dolor de mi cora- nio la suerte que .tenía reservada w „ 
i M U L T A D O S P O R E S C A N D A L O 
P o r a r m a r u n f u e r t e e s c á n d a l a ) , 
áe.'tin 
iíria csebí 
: í en 
l en ene 
R E G I S T R O C m L ? L E R O B A N L A C A B A L L E R I A f ^ n , que iba a herir de muerte la íor plió. 
E X P E D I E N T E D E I N C A U T A -
r C I O N D E B I E N E S 
1 E n l a a c t u a l i d a d s e o s t á t r a m i -
t a n d o e x p e d i e n t e - d e i n c a u t a c i ó n 
<de b i e n e s c o n t r a l o s i n d i v i d u o s s i -
g u i e n t e s : ^ 
M a n u e l L ó p e z G o n z á l e z , v e c i n o 
e l e S a n C r i s t ó b a l d e l a P o l a n t e r a ; 
B e r n a b é M a r t í n e z A l v a r e z , v e c i -
xuo d e A r m u n i a ; J u l i o A l c a l d e S i e -
r r a , v e c i n o d e M a t a r r o s a d e l S i l ; 
M á x i m o C a n a l B l a n c o , v e c i n o d e 
que cu pl 
i zón, ya 
D e f u n c i o n e s . — - C l e m e n c i o A l ó n - | ^ 1 v e c i n o d e V i i l a n u e v a d e l i a d a ^ i p n de mi mejor amiga; pero al y Leonardo cayó como caen los h 
so L ó p e z , d e d o s m e s e s d e e d a d ; | C a r n e r o , G r e g o n o V i i l a n u e v a F i - fin. me arrné de valor' Q11̂  a decir ver roes. 
M a r í a A n g e l a A l l e r G o n z á l e z , d e [ d a l g o , d e 4 8 a ñ o s d e e d a d , s o p r e - | M , lo necesitaba, y fueron saliendo las La Falange de León pierde con é 
30 a ñ o s d e e d a d ; A u r e a L ó p e z | c ^ t ó ayer n j a ñ a i i a e n l a C o m i s a - palabras entrecortadas, porqeu tenía al- u n o ^ S11S m e j o r e s soldados. Pera 
en larrtí 
R o d r i g u e s , d e c i n c o m e s e s d e ^ a d e V i g i l a n c i a p a r a d e n u n c i a r ^ muy adentro que me impedía hablar;. olvida a los ^ han cai:d(> 
e d a d ; Z o ü a A v e l e d o L a m p a r t e , [ q U e m i e n t r a s c o m í a , l e d e -
o 2 6 a ñ o s d e e d a d ; E l o y B a " 
' a s a n o v a , d e 7 8 a ñ o s d e e d a d . | u a p r a d o s i t u a d o a l l a d o d e l a 
d e s a p a r e - [se lo dije y me retiré de allí a pedir, una d e l deber, derramando su sanare per 
d e 2 6 a ñ o s d e e d a d ; E l o y B a r b e f c i 5 e l c a b a l l o d e s u p r o p i e d a d , d e ¡vez más, por.el héroe que desde tan al- Patria, que se la demandaba." 
to nos mira ya. } E1 VVíéAo de pr¡oro iiora ia muer;¡ 
Entregaste a la Madre España lo que de este hijo del puebl0í y nunca ^ 
de más valor poseías: tu vida jov n . yidaremos de él particularmente e a i ^ f - f f i 
S o s p e c h a , s e g ú n d e c l a r ó , q a e | « E n ^ , toda la vida de recordará como tras orac¡ores 
os a u t o r e s f u e r a n d o s g i t a n o s fiel que le fuiste y como mártir que oíre. L e o n a r d o ' G o m d l e z 
N a c i m i e n t o s . — A l f r e d o M a r t i - 1 A z u c a r e r a d e S a n t a E l v i r a , e n l a 
n e z R o d r í g u e z , h i j o d e L u c i a n o y ¡ c a r r e t e r a d e Z a m o r a , 
' l e N i n f a , q u e v i v e n e n l a A v e n i d a 
d e l 1 8 d e J u l i o n ú m . 9 0 . 
P A R A L O S D U E Ñ O S D E B I C I -
C L E T A S Y C O C H E S D E N I Ñ O S 
E n l a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e 
V i g i l a n c i a s e n o s c o m u n i c ó a S r e r 
X J á n a b e s ; J e s ú s D í a z S á n c h e z , { m a ñ a n a q u e a p a r t i r d e l p r ó x i m o 
¡ U á n a v e s ; J e s ú s D í a z S á n c h e z , | l u n e s , d í a 1 1 , c o m e n z a r á n l o s 
R u i z G a r c í a , v e c i n o d e L a E r c i n a ; I a g e n t e s m u n i c i p a l e s a r e v i s a r t o -
q u e m e r o d e a b a n p o r a q u e l l o s lu-*cis te tu vida en holocausto én el altar 
de la Patria» 
\ Mártir caído por la Santa Causa de 
Dios y de España! Tus amigos no te ol-
vidan. 
g a r e s . 
L a c a b a l l e r í a l a v a l o r a e n 4 0 0 
p e s e t a s . 
X X X 
• u H i 
P O M P A S F U N E B R E S 
/ U a b a c h e r f a . 1 2 T e l é f o n o 1 7 5 8 
T r a s l a d o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
F é r e t r o s y a r c a s d e s t n c p a r a t r a s l a d o s d e s -
d e í o m á s e c o n é m l c © a l o d e m á í l u j o 
C A L D A S A r R U N ( L f i 6 n ) 
Apeadero: La Losilia. Ferrocarnl Lcótf-SíUmo 
<AI kilómetro de !a Estación) 
Ajpuu lermsttea afcalino té r reas ; Indicaciones: Reamatbmt> t n fodat 
u u formas, enfermedades dei aparato digestivo. 
Las más anticuas de España. 
Cocbe a todos los trenes. 
TEMPORADA: 15 JUNIO A SEPTIEMBRE 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Se advierte a nisestros suscriptores de fuera de la capital que tengan 
en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir del 5 de Ju-
lio próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a todos 
los suscriptores que Ies haya vencido la m;sma, corriendo a cargo de tog 
Interesados ios gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por 
anticipado. 
En caso de devolución de! reembolso por parte de un suscriptos 
esta Administración entenderá que el mismo renuncia a su condición de 
tal. 
E L A D M I N I S T R A D O R 
C A S A D S S O C O E R O 
E n e s t e b e n é ñ e o e s t a b l e c i m i e n - [ 
t o f u e r o n a s i s t i d o s d u r a n t e e l d í a 
d e a y e r l o s s i g u i e n t e s l e s i o n a d o s : 
N i c o l á s H e r r e r o G a r c í a , d e 8 
a ñ o s d e e d a á , q u e v i v e e n P u e r t a -
m o n o á a , 9 , d e u n a h e r i d a i n c i s a 
e n e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o , d e p r o -
• n ó s t i c o r e s e r v a d o , p r o d u c i d a p o r 
m o r d e d u r a d e u n p e r r o . 
— F r a n c i s c o S u á r e z D i e z , d e 1 5 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a P l a z a d e 
| S a n M a r c e l o , d e u n a h e r i d a i n c i s a 
j e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , d e c a r á c t e r 
l l e v e y p r o d u c i d a p o r u n a p e d r a -
. d a . " • ' . . \ • • > • 
i • ! 
N O T A D E L S E R V I C I O N A C I O -
N A L D E P R O P A G A N D A 
E l S e r v i c i o N a c i o n a l d e P r o p a -
g a n d a d e l M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r 
h a c o p ú b l i c o l o s i g u i e n t e : 
H a b i é n d o s e d e r e a l i z a r e n e s t o » 
d í a s , c o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a c e > 
l e b r a c i ó n d e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o 
d e l G l o r i o s o M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
l a ñ j a c i ó n d e n u e v o s c a r t e l e s m u -
r a l e s d e p r o p a g a n d a , s e p o n e e n 
c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o p i e t a r i o s 
d e l a s ñ n c a s , c o m e r c i a n t e s , e t c é -
t e r a , q u e d e b e r á n p r o c e d e r a l a 
l i m p i e z a u r g e n t e d e l a s f a c h a d a s , 
e l i m i n a n d o d e e l l a s t o d a c l a s e d e 
í p a s q u i n e s , a e x c e p c i ó n d e l a s e f i -
g i e s d e S . E . e l G e n e r a l í s i m o . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
E l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r C i -
¡ v i l h a r e c i b i d o e n e l d í a d e a y e r , 
l a s v i s i t a s s i g u i e n t e s : 
D . S e g u n d o E s p e s o , S a c e r d o t e . 
d e M a d r i d . 
S r . A l c a l d e d e V i l l a g a t ó n . 
S r . S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n -
t o d e Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o . 
S r . S e c r e t a r i o d e M a g a z d e C e -
p e d a . 
S r . S e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n -
Prudencio Cadenas Herrero. ¡ Presen, | 
D é m e , 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E 
C A M I O N E S R E Q U I S A D O S 
S e p o n e e n c o ñ ó c l m i e n t o d e t o -
d o s l o s p r o p i e t a r i o s d e c a m i o n e s 
r e q u i s a d o s , q u e t e n g a n c o n c e d i d o 
s u b s i d i o , p o r e s t e c o n c e p t o , s e 
p e r s o n e n a n t e s d e l d í a 1 5 d e l a c -
t u a l , p o r l a S u b p a g a d u r í a d e 
MATEO POZOS PRIETO. D O » 
GO RUBIO DE L A IGLESIA 
¡ P R E S E N T E S ! 
Caísteis, por la Patria, defendien 
sagrado honor de España, ebrios 
tros jóvenes corazones de ideal y <k 
roismo. 
| El plomo enemigo hizo caer vuestra 
.vidas juveniles, pero no supo que elevaí 
vuestras almas valientes al Cielo, tófi 
tras escribía vuestros nombres en ta 
ta de los camaradas que, sobre los 1 
ros, hacen la guardia eterna de la b 
ta España. 
-a que er 
arcilla. 










L e ó n " ( H o s p i t a l M i l i t a r ) p a r a h a -
c e r l e s e f e c t i v a s l a s c a n t i d a d e s q u e La Falange 05 admira, mientras la 
t e n g a n p e n d i e n t e s d e c o b r o . t r i a 05 b e n d i c e y conserva avara 
H o r a s , d e 1 1 a 1 y d e 4 a 7 . tros restos camo reli<luias (le valor y 
L e ó n 6 d e j u l i o d e 1 9 3 S . S e ^ u n , r o i s m o 
tro día 
Bntos al c 
V2 
desde-ella, veréis hecha realidad te 
d o A ñ o T x i u n f a l . — E l C a p i t á n *L : D e s c a n 3 a d el1 I a G u a r d í a E t e r n a ^ 
S u b p a g a d o r . 
G o b i e r n o Mil i tar 
d e L e ó n 
paña -Una, Grande y Libre, por la ^ R 1 ^ Iiq. q 
abnegadamente entregasteis vuestra s a m S j ios cicl 
gre joven y ardiente. . ^ 
Mateos Pozos Prieto. Domingo ^ s c les e 
Para darle conocimiento de un bio de la Iglesia. ¡Presentes! 
asunto de interés, se ruega la pre- (Krdelegado local de P. y P. 
sentación en este Gobierno del sar- ge Española Tradiconaiista y de 
gento habilitado de "Flechas Negras" JQNS) 
don Antonio Caballero Cidra. Astorga. 5 de julio de 1938. 
T I N T O R E R I A E S P B Ñ 
DE RAMON AL FA^RAPEIRA 
Temdo y Smpíeza de toda clase de prenda», por delicado» **** ** 
teildoa. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformad*,, de lea ****** 
aegra* c color. Prontitud en lo» encargos. Colore» a mi>e.tra. O a r ^ ^ 
y i v M S z t «mí todo» ío» trafatjoiu 
c?ia qoe «e cttiínm» lo» NOT A El * p r t * i o y brOlíi e ^ d a l 
^ n m p i z z m f fétido, haciéndolo» d l a t i n ^ de otro» « i m l l a r ^ * o * ñ 
n ^ p * ¿ ^ o s ^ é H. i 4 (ai kdo del Bar HoUn^odV T » ! ^ ^ 
• * * * * M * * r i - m * , n S m r r * % 
tíera., L 
i n tpa raen t j 
o profeso 
s necesar 
E l .horar: 
9: í>esa\ 
10 a i r : 
n a 12: 
¿Tí i D O ^ ÉBfraÉh 
t o d e V ü I a m e g i L 
^ ^ ^ ^ 
?3 ác'4:"S 
A a 8: I 
piones 
'^-sindical 
^ 3 0 i Se< 
.l0-30: S 
P á | de 1 
e? m á s fí( 
P B O A | Viernes 8 de j u l i o de 1938 Página 
c a m p a m e n t o 
F l e c h a s 
lo s to físico, y cosa que habrá que tener en'j cuenta para distinguir, el día de maña- | 
r.a; cí;trc los campamentos de zonas in- : 
du?triale.5 y" urbanas y los de zonas agrí- ; 
V I D A N A C I O N A L 
I 
¿Se ve cómo.por todo lo apuntado me , 
ce atención este ensayo? ; 
• U N O ; f 
VLE2 
TE! MU 
e Herô  
r..mo:ya se' iVa dicho, el domingo pró- la mayoría en atender a la ayuda de fa.s 
&Sea para \Tegacervcra los dos- faenas de recolección. Cosa que .ya cons» 
•ntos flechas que tomarán parte en el tituye una buena escuela de endurecimien 
imer "campamento de verano"' brga-
zado .por " la Delegación Provincial 
la Organización Juvenil. ^ 
Ensayo éste al que no debe faltar la 
uda de; todo aquel que pueda despren- p A R A ^ B O T I Q U I N D E L C A M pollas de aceite alcanforado, u n 
prse de unas pesetas. Pues aun. cuando p A M E N T O D E s O R G A N I Z A C I O - tubo de "Dermosacusi", un tubo 
mirada la obra , desde ese punto de , ' N E S J U V E N I L E S de pasti l las de Panfablina, diez 
tabletas de Cafiaspirina, u n tubo 
D o n a t i v o s 
SEGUNDA L I N E A jnez, Joaquín Blanco Ramos, Luciario 
[ Los camaradas pertenecientes a la Se ' bourel Pardo, Luis Villanueya León, 
gundá Falange de la Tercer.: Centuria, i ManueI Díez Blanco, Neme&io Éspi-
£e presentarán a las 22,30 horas de dia nosa__González. Ramiro García Pér. 
'de hoy, en el cuartelillo, dispuestos para 
prestar servicio. . 
•s ser. 
r. vi , c-.sayo para lograr el ün üe C á s a peña^ 1 met ro de gasa h i . 
or.a ..bra educativa y patriótica perfec- drófi la y un paquete de a l g o d ó n . 
irerecena la atención y el ínteres ce - ¿ p ^ Robies> UIia botella de 
(¡L b-jenos españoles/¿Por. qué? En la — — An „ A ^ ^ inv'0r.t- f l , . . . p l t ras retumban IáS ^ ¿ p j ^ ¿ ¿ 






Ew y <kiB-n:i.-" en "los írentes á c guerra, en otros A n ó n i m o , una goma de i r r iga -
iejo admirat » 7 . e n t e i " de retaguardia, hombres de una Sonda, unas pinzas y una 
.-"ifeena voluntad trabajan y se esfuerzan geringa. 
:ron el cai-goBr esbozar, por dar los planos, o dise-, Merino, seis frascos purgantes, 
'e su?0 eunipi; ñoí r-e 'r.na organización mejor de la u.nag pinzas y dos ampollas de 
P01". esó "^ Ipá t r ih ' cspánola. " 1 suero a ñ t i t e t á n i c o . 
> a m hen¿ E . y - o bocetos madurarán o \ Salgado, un frasco de Iodo y 
'aiambref^.ná, én"erlogro de orgañlzaciones que si- una caja de esparadrapo 
3es, siempre y I * ' ' 
ada v Patri-
"o frente d» 7 
1 Por ^ va; 
como iibate. 
te, ante la i 
0 acreedor aá 
na tarde de ¡ 
servada se ce 
10 caen los i i 
• • i ,1 
pierde con Ú 
dados. Pero : 
ido . en l^níj 
1 sangre por I 
aba. 
llora la tnuetll . 
ir nunca nosiolM^ jg. TUia n'iáréadá por esos proyectos,' 
irmente •^<§BsV:apartcr.i;:de;-elfós. 'Como la escultura 
•••••J;-»finitiva que el artista, cincela en el 
ido. ¡PK^^nání io!- ¡?ef- aprecié onó-a la orimera figu 
•giira que empezó a modelar sobre la do-
: :"..K[ arcilla. 
- í.-HAsí, esto del_ "campamento". Recono-
-TO. D Ó ^ m ^ ^ a o s la. necesidad de formar fuer-. 
• IGLESIA y Hn¿óT6sás de cuerpo y espíritu las 
1S! •••jevas juventudes. Se trata de que el 
- d e f é n d i é ^ ' » * ^ 1 ^ 1 ^ - - - 1 s ^ ̂  medl0 de esto' 
a, e b r i o s . v t f f r ^ ' ^ ' ^ 0 , a^itdef 1 cuidadosamente- a 
ideal y i c W ^ ^va^suáti t j ición, . sin condenarla 
- • • i priori" y, los que pueden, sostenerla 
' aer vuestA^ileoiJVenos hasta ver los resultados 
: .^ oVirahíie'áyi-"la l á c t i c a se observen y las mo-ipo que ê evaiJ» 
^cápjoijj^^guesdicjt^n la experiencia, el 
al Cielo, mieJ 
ibres en & tóB12'11 síntido^y: el-ivoble proposito de una 
sobre los 
na de la be 
mientras 
¿Eafíar.íJjc-î r.,,. ? : 
H s i ^ s í en guanta que, según nos dijo 
otro día Paco Ceberio, el delegado 
• p^-iTÍnei:;!-de O.. J., son en la provincia 
' ^^fcii^.rriü" .Jos-.n'uichachos inscriptos en 
Bartias, un frasco de aceite r i -
cino, otro de Iodo, un tubo de clo-
r amino l y 100 gramos de a l g o d ó n . 
T o r r e r o , ' u n i r r igador . 
L a Oriental , u n b a ñ o para ojos, 
una ducha nasal, un bote de com-
presas y u n lápiz cicatr izante. 
Morales, dos i r r igadores y una 
goma para idem. 
Vélez , cuatro cajas do espara-
drapo y dos sobros de e s p a r á v e n d . 
B o r r e d á , un frasco de Iodo, una 
botella de alcohol y una venda de 
gasa. 
M a r t í n Granizo, un frasco de 
e m b r o c a c i ó n , cuatro sobres de as-
pir ina (una tab le ta ) , un tubo de 
of tá lmica , tres ampollas de suero 
a n t i t e t á n i c o , una c á n u l a de i r r i -
gador y una goma de idem. 
M a g d a l e n o ^ u n frasco de alco-
hol . ' , • " . 
Arienza., una botella do alcohol 
y cinco vendas de g 
B u r ó n , cuatro b b t é s ' de' p d l v ó s 
de talco, una caja grande de es-
paradrapo, dos botellas de a l -
cohol y una de agua oxigenada. 
Alonso, un tubo grande de Clo-
ra mino l . 
Cooperativa F a r m a c é u t i c a , dos 
t e r m ó m e t r o s , u n tubo grande de 
Clo rámino l , un frasco de embro-
cación, un tubo de Of t á lmica , u n 
de pomada O f t á l m i c a y una am- nombrades 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al gru 
pe sexto, se preserctarán a las 20 horas 
del día de hoy en el cuartelillo, pava 
polla dent id . 
P A R A E L C A M P A M E N T O PRO-
V I N C I A L D E O R G A N I Z A C I O , 
N E S J U V E N I L E S 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 8 de julio de 1938. ( I I Año 
Triunfal).—El jefe de Bandera . 
SEGUNDA L I N E A 
De orden de la Jefatura Provincial 
y con la conminación de que la no' 
Talleres Ripol l , 25 pesetas; A l -
macenes Ridruejo, 25 ; Aimacenea 
L u b é n , 20 ; B a r Rox, 15; Fo togra -
f ía Gracia, 25; L a Gafa de- Oro, 
25; Bazar T o r n é , ' 2 5 ; , Casa Pr ie to , asistencia será severamente sancio-
25; Bazar Bené i t ez , 25; Confite- nada, se ordena a los camaradas que 
r í a Reyero, 5; Conf i te r ía Camilo se mencionan a continuación acudan 
de Blas, 25; Lesmes G a r c í a , 5; hoy, 8' del actual, al Cuartelillo de, 
Vda . de Erundino Nava, 5; Casa segunda línea, Villafranca, 2, a las 
C a ñ a s , 25 ; Calzados " L a I s la de ocho de la tarde: 
Cuba", 15; Cur t idos Barr ionuevo, Jesús Gil Blanco, Diego Mella A l -
5; Impren t a Moderna, 15; C o n ñ - fágeme, Santiago Berjón Millán, A n -
t e r í a Polo, 10; Casa Ci r íaco , 25 ; drés Garrido Posadilla, Timoteo M o . 
" E l Grano-de Oro", 10; Minero Si rán Fernández, Angel Vi l la Ruisáff-
d e r ú r g i c de Ponferrada, 500; He- chez, Antonio Moreno Vicens, Bal-
rederos de D . T o m á s Al lende domero Zapico Robles, Joaquín Va-
(B i lbao ) , 500; Dionisio Gonzá lez , Hejo Martínez, Alfonso Fuciños Ga-
•5; A n g e l B e l t r á n , 100 
Tota l , 1.480 pesetas. 
yoso, J o s é Sánchez Saráchaga, Fran-
cisco Castro Quintana, Aureílo de 
Paz del Río, Emilio Egüen Marqui-
na, Apolinar Perfecto García, Jesús 
Mart ínez Fernández, Manuel Robla 
Porras, Ernesto Albedea Gómez, To-
Estanco de Botines, 2; ' Casa Prie- más Tovar Velascó, José Reñones 
P A R A E L C A M P A M E N T O D E 
O. J . D E L A SECCION F E M E -
N I N A 
to,. 1 ; señora de Calabozo, 1; Camila 
í?egueral, 10; Pascual Moliner, 5; Is-
ipael . Norzagaray, 5; Farmacia L ó -
pez Robles, 5; Casa Reyero, 5; Ca-
milo de Blas, 5; Angel Roberto, 2; 
Gasa Vidal, 10; Vicenta Montieh 1 ; 
La Bomba, 2; El Guante Blanco, 2; 
rez, Tomás- Vega" Toral, Alfonso Gar-
cía Diez, Alfredo Mantecón Suárcz, 
Alfredo Nistal Herrero, Andrés CreS-
po Fierro, Angel Fernández Morán, 
Antonio de Lucas Lorente, Antonio 
Muñoz Aviles, Asterio Sánchez Gar-
cía, Carlos Obeso Martínez, Celerino 
del Valle Fernández, Claudio Garrido 
Sánchez, Donato García Laiz, Eduar-
do .Rodríguez Rodríguez, Emilio de 
Paz del Río, Eutiquio Villanueva 
Santos, Félix Alonso Cil, Félix de 
Miguel Quinccces, Félix Alonso. Gon-
zález, Fernando García Lorcnzana; 
Francisco Barrionuevo, Francisco 
Fraile Rueda, Francisco Fuertes Cam-
pelo, Francisco González Vallinas, 
Francisco Lorenzo Lorenzo, Germán 
Alba Aller, ^saac Fernández Rodrí-
guez, Isidoro Vicente Mazariegos, 
José Aguado Miguel, José María 
Fe rnández , Martínez, . José Fernán-
dez Morán, José Luis Larraz -Luño, 
J-^sé Antonio Lucra Puente, Juan-
Benito Besga Santander, Juan Cañe-
ja Pérez , Juan Villayandre Fe rnán-
dez, Julián Fernández García, Julián 
Muguruza Yarza, Julio Fernández 
Crespo, Lázaro Mcrala Mata, Lucas 
Mar t ínez Canóniga, Luis de la Puen-
te Arrimada, Luis González Alonso, 
Luis Rodríguez Alvarez, Manuel A I -
varez Rodríguez, Manuel Barros 
Alonso, Manuel Menéndez Ramos, 
Manuel Rabanal Blanco, Marcelino 
Borrell Boucells, Marcelo. Pérez Na-
va, Marcelino García Corral, Mateo 
Alfayate Cantón, Miguel Armendáriz 
de la Justicia, Narciso Caballero Mier, 
Blanco, Cesáreo Lobato Rodríguez, 
Juan Ribalta Coldorniú, Isidoro Or-
dóñez García, Fernando de Paz del Pedro López Unzueta, Rafael Cesá-
Río, Pablo García Ruifernández, Pe- ?rec Uriarte, Ricardo Palomo Arroyo, 
dro Cubillo Felipe, Luis García Ru- ¡Romualdo Calleja Pérez , Santos'Cas-
bio, Alejandro Fe-rnández, Soria, Fer- [tro"" García, Saturnino Rojo F«híálíiJ; 
nanelo. Alba-Quijanq, J o s é Ma^ía- A l . j dez, Telesforo Robla de la Puente,' 
El Sol de Mayo;, 5 ; Almacenes San- ba Quijano, Gabriel Pantaleón Otero, ¡ Teodoro García González, TcmáS ' 
ta Lucía, 5; Florentino Rodríguez, V; :; Antonio Díaz Ragel, Agustín Solís * García González, Toribio Rueda Ve-
Imprenta Casado, 25;'Casa Cañas, 25; Crespo, Angel Alcaraz Aguilar, Be- j iascc>) Justo Quijada Trécolc, José 
La Isla de Cuba, 10; Confitería Eran- nigno Ruiz Robles, Dionisio Gonzá- de las Heras Hernández , Bienvenido 
co, 3; .Farmacia Barthe, 10; Genero- íez ,Guzmán, Domingo Rodríguez Ri - Bernaldo de Quirós, José Manuel A l -
so Pis, 5; Luis Puente, 1; Pañer ías co, Eugenio Fernández C:d, Eustasio Várez Garc ía rEulog io Crespo Hevia, 
León, 5; Honorato Puente, 3; Sal- . Nalda Calabozo; Felipe Máximo Ro- Juan Eguiagaray . Senarega. David 
chichería Madrileña, 2 ; "Máximo Mar- . Gregorio CúrraJ Mart ínez, Gustavo Pereira de la Fuente, Juan Millán Va-
frasco de glicerina, u n tubo de* eos, 5; Manuel Puente, 5-; Marcelo i dríguez, Francisco Prieto Fernández, raS) Emilio Fernández Fernández, 
pasta Lasar, dos ampollas de-sue- | Fernánde;!. (£25; Casa/Ubaldo, 2;. Mar t ínez ' Rodríguez, Guillemo Guz- León, 7 de Julio de 1938. (Segun-
ro a n t i t e t á n i c o , dos C3,jas de com- [Mercedes Vidal, 1; E l Globo, 5; La- . man Centeno, Heliodoro Pastrana do año Triunfal.)—El Jefe de Ban-
presas y un tuvo de Cafiaspirina, [Cubana, 1; Joyería Erundino Nava, Castellanos,'Hoacio González Mar t í - dera. í 
C á n d i d o P é r e z (par t icu lar ) ' , ca- 2; Farmacia Salgado, 5; Casa Polo, | 
iré, -por la f, 
¡s vuestra f 
Domingo % 
íttés! 
y P. de "Fa!í 
ta y de 
1938. 
m *** 
«A. «O» ^ 
taplasmas H a r t m a n , ' una cajs 
grande de esparadrapo, c iñeo am 
10; La Gafa de Oro, 5. 
Suma total, 20825 pesetas. 
/a avara vi^ j , pació;!, de los cuales van dos-
de V^'0'' ^^ f tn tos al campamento. De la capital acul, 
táa, v^cjip^ así como veinticinco de lus 
Lia Eterna .^ cirii^s-.pyr Auxilio. Social, veinticinco 
-calidad.la^ ;lj:Hq^pic.ij.y.(}¡qz-de las escuelas nacio-
ilcs, no;.afiiiados. Salvo algunos poqui-
s, los demás son pobres, y de ellos va 
0S5]huéríanps- de xombatientes. -
Se les enseaxás .lat instrucción militar, 
áptera.. Le^ acompañará un jefe de 
imparaento, un padre capuchino, cua-
0 profesores y los instructores milita-
S necesarios.. . 
E l ho.rario será el siguiente: 
¡;7-30: JDiana. 
7,45: EBrlmera sesión de gimnasia. 
8,15: Aseo personal. 
:8,45: Izar banderas. 
9:'Desayttno< - -
¿lo'-a n : Clase.. 
11 a 12: Baño de agua y sol. 
^12,30; Primera comida. , 
Tarde.—2' a 3 : Reposo. 
3 a 4: Segunda clase.-
• 4 ^ 8 : Excursiones, paseos con'expli-
aciones de cosáS, conferencias Nacio-
al-sindicalistas arriar banderas y canto?. 
Segunda comida. 
;-3o; Fuego de campamento. 
.l0-30: Silencio. 
de las causas por la cual no'as!s-
? ^íis flechas es la de estar ocupados 
?eft. 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a ! P a l i a r á s , S . A . j 
Garage y Meres c o n po^onai especialízalo j 
en la ?eparación d e automóviles - Boídadura j 
autógena - Carga Baterías « Niquelado - Lu- í 
brlficant®^, neumáticos, accesorios automóvil l 
C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F O R D 
P a d r © I s l a , 1*9 í 
V i l l a f r a n c a , 8 \ 
JABONES DE LAVAR 
R A Q U I S A R I 
Loa preferídot por Uu batPnai* tavaederu por «e excelente c<t!!d«4 y 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco y plntadoro SUPERIOR y el verde INSU-
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAQAZ DE PISUERQA 
T E Q U E R A L E O 
Su«rí> ú# Qvkñsfmm. ! i 
l e O N 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F-'brica r!e AIc^haTes y Agu*rdiectf s 
Cosediero-Exrortador de Vtncs y Cereales 
V f L L i F S 1 N ""-A B W L B I I F Z O 
T c l é l o n o B 31 y 23 
> •» x * ^ * * x x x , ^ x ^ % x •* * •» x % ̂ L'K'v^ 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
Protege la piel y evfU saa eníenaedaása. 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
es el preparado que la madre debe siempre emplear ea e4 odiaáa Sm&t 
é» m fsene. 
SS por no haberlo nî do, es nffio cofre eccocedsraa, trrttaci«aet f 
grietas es as pkl delicada, no dade «sted, el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
le «srará con pocas aplicaciones. 
DE VENTA EN. TODAS LAS FARMACIAS 
AU POR MAYOR. EN TODOS LOS CENTROS. ALMACENES PJ \ 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESPAÑA| v | 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Almacés ég Drefaa 
Z A M O R A I 
r mmmmmmmmtmma'* 
L A M P A R A S D E A L U M B R A D O 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L P H I L P S O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
O J k , 3 «A.! 1 0 X j Jk , ILí X.» -Jk. 
Otúéñü D. I . Teléfona t4U 
L a 
P á g í o a * 
Viernes 8 de j u l i o de IdSS E K O A 
C r u z L a u r e a d a p a r a 
d e l a C i 
1 Jomada provechosa la ue Coy: 
hemos tomado el pueblo de Veo, 
rebasado el Casti l lo de Castro y 
ocupado el Casti l lo de ViUavieja , 
dominando con nuostro fuego to -
da la llanada hacia elValle de U x ó 
y con empuje incomparable, va-
rias columnas han rebasado con 
mucho el pueblo de Nules. 
Como se v e r á por esta r e l a c i ó n 
sucinta de la jornada, ha sido de 
verdadero provecho por el frente 
de Levante y por c-l resto, la t r a n -
qui l idad ha sido casi absoluta, 
prueba del g r a n d í s i m o quebranto 
del enemigo. As imismo t a m b i é n 
el que sigue creciendo el n ú m t ro 
de rojos que se pasan a nuestras 
lilas, incluso oficiales y responsa-
bles pol í t icos . 
Mientras , c o n t i n ú a normal , fijo; 
seguro, e l desarrollo de los planss 
del Caudillo para i r desmenuzan, 
do día a d ía y combate t ras com 
bato la p r e a g ó n i c a 
U n i v e r s i t a r i a 
g u a r m c i o t i j i 
cia de l G e n e r a l í s i m o otorga una 
de esas preciadas recompensas 
colectivas a nuestros soldados. 
Fiestas de este g é n e r o , fiesta ma-
y o r entre las mayores, es l a de 
estas horas. 
Porque Franco ha disimesto que 
se imponga la Laureada colectiva 
a las unidadse que f o r m a r o n ia 
g u a r n i c i ó n de la Ciudad Univer -
s i tar ia en los d í a s gloriosos com- } 
prendidos entre el 4 de febrero 5 1 
25 de marzo del a ñ o p r ó x i m o pa-
sado. 
Verdaderas epopeyas han es-
cr i to en el l ib ro de la H i s t o r i a ios 
soldados de E s p a ñ a con su san-
gre, en e l curso de esta guer ra 
cruel . Pero ninguna supera y po-
cas alcanzan los t é r m i n o s de he-
r o í s m o , do grandeza,.de las proe-
zas realizadas en aquellos cincuen do g é n e r o de esfuerzos, un d í a y 
ta d í a s inolvidables, en los que los ot ro , s in t regua n i sosiego, po-
ro jos, p i c t ó r i c o s de recursos y de niendo todos los imaginables al ien 
resistencia hombres, porque entonces llega- i tos y queriendo, con un e j é r c i t o 
C r ó n i c a 
Del 
Tebib Arrumí 
Hería , morteros, tanques, armas nuestra a d m i r a c i ó n y rosp^ 
a u t o m á t i c a s y asaltos desespera- M í o s , en aquellos d í a s i n o l v i ^ ' 
dos, se hace continuo. E l 7, se d i - | bles. R í o s Capapep y los suyeH' 
m i s m í s i m o ' s a l v a r o n el honor de las armic ' 
enemiga, concentrada en el f í e n -
te de Levante, porque al l í y solo 
al l í tienen fuerzas para hacer co-
mo que se defienden, aunque en 
real idad retrocediendo siempre. 
E n el rosto d é los sectores, la 
guerra discurre los d í a s apacible-
mente, sin o t r a notoriedad que la 
de marcarse muchos de ellos con 
centelleo de fiestas marciales, quo 
r o n a su poder las ayudas ex t ran- diez veces superior a nuestras 
jeras, s ingularmente por par te do fuerzas de aquel sector y una c iu-
Rusia, que no p o d í a ver que los dad de un mi l lón ' de habitantes; 
leones de Franco tuviesen clava- presionando con él a nuestros b i a 
das sus garras en las calles mis- vos muchachos, aplastarnos, hun-
raas de Madr id , en la Ciudad U n i - dirnos y d e s p u é s echarnos lejos 
versi tar ia , por tada y bar r iada m u de Madr id , m á s a l l á de lag f ron^ 
nicipal de la capital , do la quo das de E l Pardo y de l a Casa de 
q u e r í a deshacerse de aquella va- Campo. ' 
l é r o s a presa que les i m p o n í a m o s . 1 Desde el 4 de febrero, el con-
Para realisaron, efectuarlo to- t raataque, con p ro fus ión de a r t i -se celebran cada vez que la j u s t i -
WVAV.W.WAW.-^W.W.'W VAVAV.WA'.V.V.V.V.%V.N •.••V.V.W.V.V.'.W.%%%".V.V.V 
E S u % ± o S ! ' i s i L a s ruinas de Burriana.-Blurn: 
contra !os acuerdos del Comité 
de No Intervención 
Diez ¡Préseme! 
Ayer por la mañana, en el vecino pue-
blo .de Navatejcra, se verificó la con. 
ducejión y entierro del camarada y cabo 
del Keginnento de Infantería de Burgos 
• Enrique de Celís Diez, muerto gloriosa-
mente por Dios y por la Patria el pasa, 
do día 29, en el frente de Teruel. 
El fúnebre acto constituyó una impo-
nente manifestación de duelo. Infinidad 
de personas de León que trataban a este 
magnífico muchacho quisieron asociarse-
al dolor del pueblo de Navatejera y al 
de los padres de este camarada que en 
'poco menos de cinco meses han perdido 
dos hijos, dándoles glGriosamentc por i.t 
Revolución Nacional. Con ei pueblo en-
tero, formaron una Sección de Segunda 
Linea de la Falange local y las organi-
zaciones juveniles. Todos recordábamos 
con emoción aquellos días precursore-; 
del glorioso Alzamiento Nacional en que 
este camarada y su hermano acudían a 
Castellón, /.—Es impresionante 
contemplar las 'ruinas de Burriana. 
pobacióu que no solamente ha sido 
volada en gran parte por la dinami-
ta marxista, sino que además su r i -
queza ha sido destruida ea tal for-
ma, que hasta los vecinos más pu-
dientes han tenido que acudir a los 
ermedores de beneficencia de guerra. 
Este servicio, ha repartido dece mil 
raciones de pan y más de dos mil 
comidas. 
l uando el general rojo salía ú¿ su 
Cuartel General, cinco soldados r1' 
raron contra él desde una distancu ¿é 
menos de doscientos metros. Miaja re* 
sultó ileso y dos de sus ayudantes, he-
ridos. 
r igen a l asalto del 
puesto de mando, quo ocupa Rios 
Cacapep. L o s d í a s 10 y 1 1 , los 
asaltos duran hasta ocho horas 
sin i n t e r r u p c i ó n y signen el 12 y 
el 13, y aunque a lgo flojean los 
siguientes d í a s , • es para cobrar 
m a y o r í m p e t u , y con mayores me-
dios el 21 y 22. E l siguiente d;a, 
desde las cuatro y media de la 
madrugada, se in ten ta el asalto a 
Ingenieros A g r ó n o m o s y la guar-
nic ión no só lo resiste, sino que SX-
le del- edificio y logra cor ta r l a 
re t i rada del enemigo en h á b i l ma-
niobra, que se traduce en hor ren-
da c a r n i c e r í a para los rojos . 
, Nuevamente el 2 do marzo ha^ 
ataques generales a todo el f r c i i l e 
de lá Ciudad Univers i t a r i a , con vo 
laduras en. el Parque del Oeste, 
algunas construidas incluso a re-
taguardia de nuestras l í m / s. 1/ -
r o entre los escombros se alzan 
los nuestros y con bombas do m a-
no vuelven a poner en fuga al ene 
migo. 
, K l 11 de marzo, una mina par-
t i ó en dos el edificio de Ingenieros 
A g r ó n o m o s , quedando sepultados 
1 ocho de los nuestros. Pero a l g r i -
' to de ¡Viva E s p a ñ a ! los que que-
1 daron vivos c u b r í a n la brecha c.jn 
| sus cuerpos y rechazan el ataque. 
E l 18, desde las seis de la m a ñ a -
aa hasta la puesta del sol, se pro-
ducen seis voladuras que desmon-
t a n los edificios de A g r ó n o m o s , 
Hosp i ta l Clínico, I n s t i t u t o de H i -
giene y F u n d a c i ó n del A m o , to -
das perpetradas a l mismo t iempo, 
quedando varios minutos la at-
m ó s f e r a irrespirable. N o hay una 
1 vac i lac ión . 
j Los zapadores t raba jan d ía y 
, noche en las cont raminas ; duer-
, men los ar t i l leros j u n t o a sus pie-
ai as t 
impusieron el sello do la impote^ 
c í a a las c é l e b r e s y jactane 
brigadas internacionales. 
A q u e l p u ñ a d o de h é r o e s 
nec í an a la Novena Bandera (le ̂  
Segunda Leg ión , del Tercio, fer 
cer Tabor de Regulares do Alhu 
cemas. Quin to Tabor de Pvegu^ 
res de Alhucemas, Quinto Tabor 
de Regulares de Ceuta, Scgua^ 
C o m p a ñ í a del Quinto Tabor ^ 
Regulares de Larache, Octavo 1 ^ 
t a l l ón del Regimiento do GeronJ 
Octavo B a t a l l ó n del ? e g i m í e £ | 
de A r a g ó n , Octavo B a t a l l ó n del 
Regimiento de Toledo, B a t a l l ó n ^ 
¿íe Cazadores ue Serrallo, Quinta 
C o m p a ñ í a de A c o m p a ñ a m i e ^ í 
l l . 3 B a t e r í a L i g e r a del R e g i i t í i ^ 
to n ú m . 14, 12.a B a t e r í a del R0; 
girniento n ú m . 14 Ligero , l ? C b ¿ 
p a ñ í a del B a t a l l ó n de ZaTjadótfefeí 
Destacamento de T r a n s m i s i ó n 
de Segovia, Secc ión de Radio m 
ó p t i c a del B a t a l l ó n de Mairuecps 
Equipo Q u i r ú r g i c o de Gucii'a,rnu; 
moro 1 del D r . Gómez . Sección cle: 
Intendencia de la Pr imera eóiii-: 
p a ñ í a de Canarias,' Grupo de Ame 
t ra l ladoras del, (Quinto Tabor de 
Regulares de Larache. En total 
142 jefes y oficiales. 130 subofick 
les y clases y 3.907 individuos de 
t rona . 4179 hi jos de Espaaa y sol-
dados de Franco resistieron un 
e j é r c i t o Ce "cuarenta m i l y a una 
ciudad a l a defensa de m á s de un 
mi l lón de habitantes, sin tener 
o t ro enlace con nuestra retngila^ 
día que un f r á g i l puentecillo de 
madera, cuyo t r á n s i t o vira una in-
v i t ac ión segura a la muerto . 
Por estos h é r o e s que van a re 
cibir la Laureada, por los que allí 
quedaron muer tos y por los que 
recibieron cruentas heridas, casi 












7.—Por noticias de Rarcc-
sabe que a la Caja Posta! 
BÍ,Ü:M PROSir.UH SU OFENSIVA ) 
COXTRA C I I A M E E R L A I N Y LOS i 
ACUERDOS DE NO I N T E R V E N - j 
CION 
Par 
.le la prensa su 
los .centros donde clandestinamente. no« (-;0bierno inglés, 
reuníamos los hombres de la Falange 
para cambiar impresiones y recibir órde 
nes. Con irreprimible alegría, la tarde 
del 20 de julio losTiermanos de Celis vi-
nieron a escuchar las órdenes de los je-
fes locales y empuñar un fusil que^han 
soltado ahora ante la muerte para incor-
porarse jubilosos a las escuadras inmor-
París 
iona, se sa 
de Ahorros se le ha impuesto la en-
trega inmediata de todos los benefi. 
cios que haya obtenido durante el 
último ejercicio.-
j Se* sabe también que para la en-
Bluiu c/Miiinúa des- trega de estos beneficios se ha dic-
ofonMva contra el tzdo la obligación a aquella entidad 
irincipalmente con- dar una nota en la que haga cons-
Charaborlrun y el plan británico - tar qlle l0 liace p0t- st, propia volun-
bado rec.ifüteniente por la Co- tSí¿t DRV. 
del' Pacto. 1 ' í *1*^ ! 
za inconcebible de nuestro Ejér-
cito victorioso ¡ V i v a d l a laureada 
guarmcíTm ue ia Ciudad Univerai- ?A1 
t a r i a ! ¡V iva el E j é r c i t o Español! 
¡V iva el Caudi l lo! ¡ A r r i b a Espa-





Estas escandalosas maniobras de 
un ex presidente del Gobierno fran-
cés producen hondo disgusto en los 
círculos moderados, pero Blum, a pe-
sar de que con esta campaña ha per-
( zas y la i n f a n t e r í a no sale de suü 
LOS BENEFICIOS DE la C A j A ' t r incheras n i para respirar . Los all í se e m p e z ó a definir la'grarisfé: 
POSTAL DE ^ M í O R R O S , REQUT- silc'neiosos equipos q u i r ú r g i c o s no 
SADOS POR LOS ROJOS \ dan Pa3 a su labor salvadora, ope-
rando a ras mismo de las l í n e a s 
de fuego y tuv ie ron que curar 
m á s heridos que el número* de hom 
brea que h a b í a en la Ciudad U n i -
versi tar ia , j 
¿ A quienes alcanza hoy el a l to j 
honor de la Laureada concedida I 
por el Caudil lo? ¡ E s p a ñ o l e s ! Es- ' 
cuchad en pié la r e l a c i ó n do los 
nombres de las unidades laurea-
das. Yo os digo que nadie en Es-
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G o n z á l e z M a r í n , 
a n t e e l m i c r ó f o n o 
Salamanca, 7.—Mañanp, vlélfá 
dia 8, a las diez y media de la noche, 
dará un recital de poesías el craiiKn 
te artista José González Marín. 
tales de la guardia eterna muy cerca ya ia escasa popularidad que le 
del Dios de los Ejércitos. Desde ella ve- quedaba, insiste en poner en duda la 
buena, fe del Gobierno Chamberlain 
y vapulea el plan británico en tér-
minos groseros. DRV. 
hrán .día y noche las armas para qu^ 
;,ea pronto realidad el amanecer español, 
que presentían en -la alegría de sus en-
trañas de -patriotas de verdad. 
Nos asociamos sinceramente al doler 
de sus padres don Norberto de Celis y 
doña María Diez, hermanos y demás fa-
milia, quienes deben mostrar, junto a su 'j • 
enorme pena, el orgullo de saberse padres Paris, 7.—Según una información re-
y familiares do dos de nuestros mejores cibida en esta ciudad, el miércoles por 
que lo han dado todo por Dios y por la noche se produjo un atentado centra 
España. Miaja, en la calle de San Pabkr en Va 
Enrique de Celis Diez ¡Picsente! . lencia. . : : ' | 
UM A T E N T A D O CONTRA E L GE-
N E R A L MIAJA.—RESULTO I L l i p O 
Y SUS'DOS A Y U D A N T E S , HE-
• RIDOS 
wnuraí Exquisito bouquet. 
:K rabie producción española. 
00 Selecto: Fino Estilo Sauleme; 
ite. Fino; Furo Estilo Bórdeles. 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
(LEON) 
E L GOBIERNO ROJO SE I N C A U -
TA DE BARCOS PESQUEROS 
París , 7.—Comunican de Barcelo-
na que el Comité bolchevique ha dic-
tado una disposición por la que se 
incauta de 18 barcazas que se en-
cuentran en el puerto de Barcelona, 
propiedad de' una empresa particu-
lar. . • , • 
Los rumores que circulan en rela-
ción a esta noticia son de qué el Ga-
binete Negrín no cuenta con fuerzas 
navales suficientes para sus necesi-
dades, y para el traslado de mate-
rial de un puerto a otro .apela a las 
casas armadoras. DRV. 
'.%V.".V.V-V.V.V.V-V.V.W,V 
De Sociedad 
Ayer -tarde recibió las aguas bau-
tismales, en la iglesia de Salvador del 
pS90»'> y de manos del digno párroco, 
dén Emiliano Herrero, la hija p r i -
inbgf'nita del querido camarada Fer-
nando Cuesta, linotipista de nuestro 
diario. 
Apadrinaron a la neófita, que re-
cibió el nombre de María Teresa, 
nuestro director y su distinguida es-
posa. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
t 
Rojrad a Dios en caridad por las almas de 
Doña Carmen Represa LeóR 
y de su ¡esposo ¡ 1 j 
D. Claudio Galindo Guijarre 
Fallecidos en Minaya (Albacete), los días 13 de marzo y .de Julio Í 
1937. respectivamente, después db recibir loá Auxilies Espirituales. I 
D. E . P. \ 1 
Sus hijas, María de la. Concepción y María del Carmen; sus padíos.-don 
Gabriel Represa y doña María de la Concepción León; hermanas, 
doña María Galindo Guijarro, doña María de la Concepción, 
S a b r k í y don Juan Represa León ; abuela, doña Regina. L. de fe 
• tañ ían te ; hermano polhico-, don Ramón Cañas del Río ; 'tíos,''prí"mPs 
y demás familia. i'i " -'. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas los ri.oycnaH^ 
























los Padres Cap la Vit Carmen), a las <l("1v?; 
San Juan de Regla, a las ocho; cu la Catedral (altar de la V¡n?fnv4«! 
(Altar d 
o; 
Camino), echo y inedia, y San Isidoro., a las ocho y medía. El ñ$» 
nario que se celebrará en la iglesia de San IldefcftsO de Valladoíid, T 








0 A y i e í n e s 8 de j u l i o de 1038 P á g i n a 9 
m e n s a j e d e l E m p e r a d o r d e l J a p ó n 
ion 
cí0 7.—El emperador, en un men. 
expresa el testimonio de su reco-t 
dlas {JS^c-miento.pQr'Ja actitud-y pericia 
^ ^ a j J f F l measaie declara que no existen es-
y jacta 
^ V e n z a s de paz 
mientras no ¿e descarten :os 
males: La- estrecha colaboración 
J ' j a p ó n y China contribuirá al man 
«nales 
lc héroe 
í Bail^2K"i^to de la paz mundial y al bien 
61 T e r % í | ¡ i r de ífe P'^blos 
..»^:^.>4»4 ronsejo ha pfQnon 
há dicho que 
dé'pacto con erGcbierno de 
ai Slick debía ser descartada, 
1 Gobicnio japonés no admifrá 
rjciáciones que su entrega, 
í dilb; sólo negociaríamos H 
'el-(5ó¿erno de Pekín y t í de 
^ son dos únicos , legítimos. 
1 final de 
T o d a i d e a d e p a c t o c o n e l G o -
b i e r n o d e C h i n a d e b e s e r d e s -
c a r t a d a , y a q u e e l G o b i e r n o n i p ó n 
n e g o c i a c i o n e s 
Ulares ^ . . A , f El presidente del Conscjí 
de i £ a d o u n discurso en el que 
che, Oct-.v 
0 Ra>i]!ón J '. • 
:d0' %taIÍ4soÍai-ente puede pensarse en c 
,Crra110. Qn^s h .stilidades. en el caso de que el Go-
•0mpaña»%¡cni^ .'.• Chian Kai Shck se someta, j 
1 del Refe. Tenn::1ó diciendo'r que: el"japón desea, 
^ a t o r í u " ? ^ n„CVl, régimen político en China, y la 
Á ^ V ^ . csrc paíi. una vez ter. ; 
d0 ^ o f t ó o a d a la guerra, para lo cual las auto-
T r a n s m i ^ j . , , ^ jaoonesas realizarán toda clase 
1 de ^ i o i e ^ f u e r ^ s . 
de G u e i l l v P O X K A OCUPADO U N A TER-
nez, Socci¿ ( HRA PARTE DE C H I N A 
P n m é r í y&.ndres , ; / .—La prensa ,británica, ocu. 
Grupo-dr^nd^e del primer aniversario de la 
l into Tabí i.otur;; ,;c hostilidades en el Extremo 
^che. En t(itr)r¡e!ne señala que a pesar de la tenaz re 
ñ. 130 SÜbflSa|¿tc;.iC:;1 de los chinos, los nipones han 
7-mdivíduos^seguida-ocupar itníé tercer- parte de 
Los jabónese? calculan que el 
do chinos muertos es de 519 W l 
onias perdidas-de 36.629. 
TERVENCION SOVIETICA 
F.L CONFLICTO CHINO 
JAPONES 
^.¡ ^ ^ A c í i b a de'llegar a Chi-
elegado 1 milífaíf soviético, que • se 
nar' PetrOw,'nombre bajo el cual 
ua;un judío que tiene él encargo 
n o a 
q u e 
0 jcíiSpaua-ys^n-, 
resistieron ^ e ; -
ta rail y a^su. 
1 de raásdeifl 
tes, sin" -teí-'A- 1 
estra réta^Mpf'^ 
puentecillo j 
sito v̂ va tmai'gj-.. 
l a muerte, ^ l:¡.1 
; que van,aycc 
por íos.queate.d;:, 
y por los : ^ ac( 
i heridas, ca¡ ^ , 
ileso, y m ^ r i v 
E l mir.istro del IhJertor del Reich, 
Dr. Frick, ha sostenido una conver-
sación con Jos representantes de la L i -
ga polaca, en la que se ha tratado de 
la situación de la minoría polaca del 
Reich. Esta entrevista, preparada por 
Alanur.ia, na tenido por objeto com-
probar hasía qué puvAo.se ha hecho 
realidad el - espíritu de la declaración 
sobre las minorías de 5 de noviemtie 
del pasado año, y ver el modo de sa. 
tisfaccr los deseos razonables' surgido y 
sobre este paríicular. 
Fuiidamentahn-ente, la Alemania ua-
cionalsocialista no quiere ganar prosé-
litos d costa de otras nacionalidades; 
y lo mismo que desaprueba y conside-
ra ofensivo que más allá de sus fron. 
teros se pretenda desalcmanisar a sus 
nacionales, consiente y asegura la exis j 
fencia de idiosincrasias nacionales e.v-
irán j eras en su terrUorio, A dije relí-
ela de lo realizado en otros países, 
Alemania no ha intentado perjudicar 
por ningún concepto a los grupos ét-
nicos no cdcm'anes, sino que ,Por el con 
trario, la minoría polaca ha desenvuel • 
ta sus orgar.izaciones en todos los as-
pectos de la vida económica y tam-
bién en el campo de las coopcraf.vos, 
en forma tal, qu-e el Consejo de las or. 
tte m a s 
a e n t r e g a 
C h i a n -








; Arriba' Es p | 
„iistr;. 
:r:ir el bolclievismo en China. ¡testa una vez más contra la invasión de 
límente sé encuentran más de 400 los israelitas en Francia, 
soviéticos- en el ejército y adnu-1 Basándose en los datos-de las publica-
6n míUt'ar de Chian Ka Shek. 
M a r í n , 1 
dones universitarias, que dan las. listas 
•pv de los estudiatnes admitidos en el curso 
superior, el periódico escribe que si con-
tinúa este sistema, dentro de algunos 
años no habrá sitio en Francia para los 
, franceses, si se sigue dejando a la horda 
"UJ0. ' 1 judía que viene a FYancia de la Europa 
IMUI^11 Central y Oriental campar libremente, 
laifa, donde; im desconocido I ^ ^ Á f i a d é , además, que no será posible iden-
W I S I ^ I O S INCIDENTES 
FESTINA.- ̂  R E S U L T A N 26 
MUFRTOS Y 80 HERIDOS 
GRAVES 
>nd/és, 7—Ayer tarde se pr 
ísimer t?rc^íctTftfrt;n "la'' faílc 
ganizaciones po'-aca-s ¡viso público e-
• pasado año que el progreso adquirido 
• por las mismas- es mayor que el logra-
do por las de las mirwrías de los de-
•o.más países. Est como cada miembro 
de la minoría polaca ha podido ejercer 
su profesión sin ser molestado, tampo-
co existe para él, el temor de ser des-
poseído de su propiedad. 
Las condiciones existentes en la Ale 
manía nacionalsocialista para las mi . 
norias descansan sobre la convicción; 
de que-.desígnese su existencia- como 
soportable o incómoda o corno se quie 
ra-.sálo respetando el principio de "zi 
zir y dejar vivir" se' pueden crear y 
sostener relaciones políticas internas y 
extemas sobrellevables. Los problemas 
de las minorías repercuten forzosa men 
te y por ello no se puede prescindir 
por. entero de la cuestión de la recipro 
cidad, • l i«£f |' : :i^Í H^:Í5§f| 
SE ESTRELLA U N A V I O N MJLi -
T A R FRANCES 
París, 7. -—• Un avión de bombárch-) 
francés se ha estrellado hoy en laí ' 
canias de Rossíort, resultando .-us ^ 
ocupantes gravemente herido.-. 
EL J EFE A R A B E DE ANTHKJUJ A 
EN L I B E R T A D 
¿ P r e p a r a F r a n c i a 
ntioquía,. 7.—El jefe árabe Artou-i', 
acaba de ser puesto en libertad, ha 
' í ' • potente . 1"-u*b:i c,;,litr'a un numer0S0 | tificar a los individuos de esta raza, ŝ - declarado que deseaba, una vez regulada 
l l C r Ó t O f l I r u . . , . «u.'Vcrsonas que se hallaban en , e todo ^ ge ai>rueba ei..proyecto pre- la cuestión del Sandhaic, preparar .la 
añan?, . y i | | B proximidades de un cuartel de P0- |senta(j0 ^ - ¡ . ^ qne i03 judíos puedan adop idea de ira- acuerdo pacífico entre los di-
edia de la nocteía. ¡ tar -nombres franceses. ferentes grupos étnicos del país, respe-
)esías el effliW A :xpl *úni resultaron c.o. | ^ ¿ / ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ s ^ f á \ \ \ \ % \ \ \ \ \ \ W a ' a \ \ ' a ' m \ W m \ \ \ 
álcz Marín..Jud- - nv.certos y" diez y ocho árabes 
•••TBiI.-...--.. nvAiHói--f-miñ d<? 60 personas j 
• i d a s . Ibespués se produjo una ver-
B c r a batalla entre árabes y judíos, cru 
dose ^-an cantidad de disparos. 
podría intervino para restablecer 
r Ln.-^lisparAndo sus ametralladora 
Bt 
• o s , qu^a causaron seis bajas, de ellas 
Kfs con heridas de gravedad. 
- pes^r de la enérgica intervención 
la poSfcía, siír'-.en'los disturbios,- ha-
¡adose ^noíado-nuevas bajas por am-
partáS. La'É''ífUér¿as británicas han 
talado Ametralladoras en los lugares es 
tégico^después-de haber cortado las 
nunkalbnes.' .-. • r • ; ; ! ' 
« . ; . 
MUERTOS Y 80 HERIDOS 
I . GRAVES • 
Eíi fodo el mundo es ya. firme la 
creencia de que el problema de las'mi 
noría-s-.es decir, el reconocimiento- de-
que un elemento de Ja población per te. 
necc a un pueblo y a ' ur.a cultura ier 
termin-ada-.y la actitud . del Estado 
frente a este hecho son decisivas para 
las relaciones de los pueblos entre sí. 
Teórica-mente, en todas partes se ápr.e 
cía- así la cuestión, pero en la frácti. 
ca son saboteados frecuentemente es-
tos principios por un dañino chaiK-rnis.. 
1110. Cuando Alemania da el ejemplo \ 
superando muchas veces viejos prejui-
cios aspira a una situación en ¡a- que 
se respeten los intereses del Estado y 
las necesidades vitales dé las minorías, 
•es de esperar que estos procedimientos 
•merezcan el mayor respeto y sean te-
nidos en cuenta en el extranjero. 
Alemania sólo desea, que fuera, de 
sus fronteras ninguna persona de ori-
gen alemán o perteneciente a su pue-
blo sea perjudicada-, relegada o se le 
destruya su existencia. Y ya que re. 
conoce y practica este principio para 
con los que perteneciendo a otro pue-
blo viven en su. territorio, reivindica f l 
derecho a que en los países extfm,^. 
ros se dé el- mismo draio a sus mino-
lando, claro os, los intereses de 1 
Artousi ha sido recibido h 
jefe-fie las fuerzas coloniales y por el 
g( bernador turco del' Sandhak, celebran 
d< los tres una conferencia que ha dura-
do varias horas, habiendo sido invitado 
a entablar relaciones amistosas con Jos 
turcos para llegar a una pacificación; 
Gon rnótivo -de la'puesta en liberta',' 
de Arí.-'u^i, se ven hoy en Antioqnia m r 
yór número de banderas turcas. 
pm 
i j a 
v .de J^0 
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Berlín, 7.—Los peligrosos planes de Lardeo, despegar; 
lo^amótinádr-s, síerdo atacada por 1 \-asión proyectados por círculos político^ en la frontera i 
y militares franceses aparecen ilustra- encadenar el ai 
dos ahora en un artículo publicado en la mana, 
revista" Notre Prestige", que lleva c-1. Como puede : 
título: "Bélgica inevitable campo de ba kischer Beobacl 
talla". Este artículo ha provocado en didas defensivas, 
Alemania comentarios tan vivaces como 'ditado de agres 
legítimos. Los diarios dedican al asunto sas no respeta < 
páginas enteras. El autor del artículo de soluta voluntad 
referencia se oculta bajo un pseudónu USI . 
mo, pero su estilo deja ver que se tra 
ta de un alto oficial. La revista está 
muy relacionada con el Estado Mayor 
Francés y con el Comité parlamentario 
de política exterior. 
E l "Volkischer Bcobachter" afirma 
que el artículo no deja nada que desear 
por lo que se refiere a la claridad de 
los planes franceses de atravesar el te-
rritorio belga. Como demostración el día 
rio de Hitler cita la siguiente frase: 
" A las dos horas de estallar un con. 
flicto, las divisiones de carros "arma-
dos franceses se encontrarán en territo-




ra ta de me 
lan muy me 
'e otras . co 
mas mínimo 
Jerusalgi, 7.—En relación con los in-
pentes fte líaifa, ha consecuencia de 
p euale|lhati resultado 26 muertos y 80 
[ridos, Km sido detenidos diez agentes 
• ía poScía auxiliar.: 
Todos Jbs almacenes de la ciudad es-
1 cerrados.- •. : 1 .-
3̂  . 
CFALfe PROTESTAS CONTRA 





F á b r i c a d a H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A * ' 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S 1 O R G a 
Si quiere usted beber turn» • 
S I D R A 
que se sirve en cañas, fría 
y a presión, vaya al 
B A R C O L O N 
Teléfono 1945 L E O í i 
LA POBLAGÍON DE PARIS SE1 
• PROVISTA DE MASCARAS 
" " • ANTIGAS ' 
París, 7.—Til Consejo del Sena ha d 
cutido el problema del suministro de ;i 
ĉ .ras antigás. Actualmente, un millón 
setecientas mil máscaras están en fabri-
cación, lo que implica un gasto de 14; 
millones de francos. 
Uno de los • consejeros' reunidos hiz< 
observar que la población de París y su 
alrededores es de cuatro'millones y me 
dio de habitantes, y preguntó cómo v 
iban a suministrar los otros dos millon'e 
y medio de máscaras, necesarios par, 
dotar a toda la población' civil de Parí 
de este medio de defensa. 
DETENCION DE LOS AUTORES 
DE U N A T E N T A D O 
Montpellicr, 7.—La policía lia detcni 
de - á los individuos que hace algún 
tiempo atentaron contra la vida del cón 
sul italiano en esta capital, disparand 
contra él varios tiros. 
\JA L A L I B R A ESTERLINA 
SUBE E L DOLAR 
Paris. 7.—En los medios financieros 
bursátiles de esta capital ce sigue con 
gran interés el alza del dolar y la baja 
de la libra esterlina. 
En estos mismos medios financíeroa! 
circula el rumor de que existe un gran 
proiecto para la estabilización en gene-
ral de lás monedas. Según otro rumor, 
se trataría solo de una variación del or;> 
respecto a la libra esterlina, cuyo precio 
actual sería elevado. 
S e r e ú n e e l G o b i e r n o 
- o -
T r a t ó d e l s e ñ a l a -
m i e n t o d e A i m e r í a 
c o m o p u e r t o p a r a 
a t r a c a r l o s b a r c o s 
i n g l e s e s 
Londres, 6.~-Esta m a ñ a n a ñ& 
reunió- c i Gobierno i n g l é s . 
Sí ' tienen noticias de que &e l í a 
estudiado la propuesta del Gene-
ra l í s i rao Franco de designar A l - . 
m é r í á como puerto neut ra l , en e l 
que los barcos b r i t á n i c o s p o d í a n 
i e j a r sus m e r c a n c í a s , pero la ce-' 
isión del Gobierno b r i t á n i c o a c.s-
e respecto, no s e r á conocida has-
a m a ñ a n a en la C á m a r a de 1;» 
o m ü ñ e s , donde Chamberlain ha-
á algunas declaraciones. 
i \ pesar de todas las conjeturas 
tue se han hecho esta tarde, pa-. 
rece que Gran B r e t a ñ a no acep-
t a r á la propuesta de Burgos, pues 
ello s u p o n d r í a reconocer la belige>-
raneia a é r e a y por lo tan to la be-
ligerancia que e s t á condicionada 
la re t i rada de voluntar ias por 
acuerdo de la comis ión del pacto^ 
: n a : c ! c e n t e d a 
u t o n ó v i ! , m u e r e 
u 1 p e r i e d i s f a 
Burgos, ó.—En la carretera de Madrid . 
cuando Sé dirigía a cumplimentar utj 
servicio, ocupando un automóvil, el dis 
tinguido redactor de la Agencia de infor 
mación D. N . B.-y miembro del Servi-
cio Nacional de Prensa, don Javier V i -
dal, el vehículo sufrió un accidente. E l 
señor Vidal resultó gravisimameníc be-
ido, así como el conductor del coche, 
José Antonio Beltráu Valls, siendo 
unbe-s trasladados a Burgos, en cuya cm 
d.dejaron de existir.- - f' 
Hoy ha tenido lugar el entierro, al qua 
n asistido los familiares de los fina-
3; rei.tresentáción de los funcionarios: 
del Servicio Nacional de Prensa, repra 
sentantes de la D. N . B. y la junta diroc. 
tiva de. a Asociación • de la Prensa v. 
otras. En la carroza fúnebre figuraban 
coronas de la agencia D. N . B., del em 
bajador alemán y del Servicio Nacional 
de Prensa—Faro. 
A . B A L B U E N A F H B E Í P A 
C i í n l s a 0 « n t a : 
O r t i o ñ o 11,7, p r t r s c i p i ú 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L S O f t 
n m e m o r a c i o n 
d e l a l i b e r a c i ó n 
d e H u e l v a 
Huelva, 7.—Coincidiendo con "la fecbn 
de la liberación de esta ciudad, el próxi-. 
mo día 20 será descubierta en el salóra 
capitular del Ayuntamiento una lápida., 
conmemorativa de dicha fecha y otra cri 
honor de • las naciones amiga?, Portugal, 
Alemania e Italia. j / 
P a r a l o s h u é r f a n o s 
y m u t i l a d o s d e l 
« B a l e a r e s > 
Huelva, 7.—-El capitón -del barco mes* 
cante "Sac 9" ha'hecho entrega a l . g » 
bernador. civil dé la- provincia,., de 350 
pesetas, importe-de. un. día de haber, del 
personal de la-tripulación,- en .favor d» 
la suscripción abierta para los hu¿rfu*-
jos'y mutilados del "Baleares". 
V i e r n e s 8 d e j u l i o d e 1 0 3 8 
I 
- m x x 
--Y:"STéspuéa de'visitár los prin- Cursillo, que tanlo ̂  
.cipaks lugares de la villa, regre- chado nuestras cam ^ 
I samos a Ppnferrada, dónde fui-^endo a ^ f t V ^ W ^ ^ ^ 
Ijnos recibidas por los camaradas jefe provincial,^ c a ^ 
i * í / ^ i A I Í * Alcalde del Ayuntamiento, secré- del Carmen G. T r u e b ^ T © 
f I W V 5 d tarlo comarcal de Falange y jefé jefe del Servido Agm 
Milicias. Visitamos marada Cuesta; d S€^0^M 
e un día fuera resi- jSmolinsky, el M o x l ^ A m 
D e l C u r s i l l o 
l a 
e l a C i u 
y e ! 
C a m p o 
a 
comarcal de 
el castillo qu   ui  ""^\ , aeiq^M^ { 
dencia de los Templarios, donde \ Agrario camarada Mat ^ 
un camarada nos explicó cosas in- j ñor Huarte, director ^ 
teresarites referentes^ a las tres I ja. 
[épocas de que consta el caslílo,' 
como asimismo la Cruz del Tem-
ple y el Cristo de Maravillas, an-
te el cual juraban los caballeros 
templarios. 
Salimos para León entusias-
madas do esta excursión, agrade-
cidas a las atenciones por todos 
| dadas a la mujer de la falange, 
i que tan bien sabe interpretar las 
Fué una despedirla del 
..c« la que nuetsras c. ^ 
agradecieron, como era J*^ 
iner, a sus profesores a ^ s 
(ra Agrícola y al s i f ^ M 
de la Granja, las mucli frecus 
A S camaradas que vienen rea-
lizando el cursillo de prácticas 
agrícolas que dirigé el ingeniero 
jefe del Servicio Agronómico, ca-
etsa España que ainanece11^ 
Ja labor que está; e n e ^ S 
órdenes de nuestra jefe Nac.v-U | la mujer ^speñola, q ^ . ^ u 
nal, instruyéndose para llevar al jfe en su ideal, def3prCo'¿ ^a 
campo la voz, el cariño y la her- j cómoda de ciudad para ir-^ 
mandad de la cultura. [ trabajos que en el carneo W 
parados para ella.. •* ^ 
.• ¡Franco!. ¡Franco.! 
fincas que en dicho pueblo posee 
doña íJmbelina Rodríguez, y en 
donde la esposa del camarada 
marada Cuestaa, y que siguen con ¡ fuelós que la pueblan, que son va-
insuperable entusiasmo estas mu- ' rias las ramas que se han des-
jeres de la Falange, ávidas de He- ! garrado por no poder sostenerla, 
yar al campo español al mismo 1 a pesar de los sostenes que todos Matas, camarada Carmen Aecio, 
ios árboles tienen colocados, ha- nos obsequió, haciéndonos probar 
nuestro camarada Ja rica miel y la mermelada, ex-tiempo que la ayuda de su esfuer-zo material, las enseñanzas que 
e l campesino necesita para con-
tóbuír al rápido engrandecimien-
to de nuestra Patria, hicieron en 
jos días pasados su última excur-
sión, que al mismo tiempo que de-
liciosa expansión, fué manantial 
<Ie útilísimas enseñanzas y, sobre 
todo, de convencimiento absoluto 
de que las posibilidades que ofre-
ce el campo español y de las qno 
nos han venido hablando en el 
transcurso de sus' lecciones los 
profesores que intervinieron, en fel 
Cursillo, pueden llegar en plazo 
brevísimo a convertirse en es-
plendorosa realidad. 
, , A las siete de la mañana clel pa 
f.ado día 29, en un amplio y có-
modo autocar, gentilmente pro-
porpinnádo para este objeto por 
,el|terj.chte coronel de Aylación 
.doh José Mazas Saavedra, a quien 
desdé estas columnas damos las 
más rendidas gracias, salieron las 
excursionistas, acompañadas de 
Ja Regidora Provincial dé la Her-
mandad de la Ciudad y el Campo, 
camarada Elisa Millán, del cama-
rada Cuesta, del ingeniero del Ser 
vicio Agronómico señor Aguado 
Smolinsky y,del jefe provincial 
del Sindicato Agrario, camarada 
Matas, en dirección a la hermosí-
sima región leonesa que lleva el 
nombre del Blerzo. 
Tras una breve detención en 
Ponf errada, la ciudad de los 
Templarios, nos dirigimos al pue-
blo de Toral de Mexayo, uno de 
los más hermosos - rincones de 
nuestra provincia, donde visita-
mos el campo escolar, que dirige 
el camarada Matas, y una de las 
fincas por él plantadas de árboles, 
frutales, en la que tiene instalan 
das sus colmenas y las que los ni-
ños de su escuela poseen, gracias 
a la generosidad de su maestro, 
y de la Cámara Agrícola. 
En el campo escolar, el señor 
Aguado Smolinsky nos hizo ver 
Jos cultivos de garbanzos, trigo, 
maíz, patatas, soja y tabaco cul-
.tivados por los niños de la escue-
la, admirando la lozanía de las 
plantaciones resultado del cultivo 
racional, a pesar de la pertinaz 
sequía, nunca conocida, que veni-
mos padeciendo. 
Brazo en alto saludamos a los 
pequeños camaradas de Toral de 
Merayo que, cual verdaderos fle-
chas, se entregan con entusiasmo 
y acierto imponderables, a .la ta-
rea que ha de ser la base de nues-
tra grandeza, y, emocionadas, les 
decimos: Enhorabuena y adelante 
. E l efecto que. nos produjo la 
finca de frutales plantados por el 
camarada Matas es iridesciptible, 
.pues es tanta la cantidad de fru-
ta que sostienen los docientcs ci- i 
ciéndonos ver 
que una gran parte de aquella traída y preparada, respectiva, 
abundancia se debe a las labo- mente, por ella misma, 
riosas abejas de las colmenas ins- | Gratamente impresionadas, salí 
taladas en la finca, que han con- mos de Toral de Merayo para Vi-
tribuido a-la fecundación de las llafranea del Bierzo, <a visitar la 
flores. fábrica de conservas que en dicha 
Después de recrearnos en la ciudad posee el camarada Ledo, 
contemplación de las colmenas, \ Amablemente recibidos por di-
que mostraban los cuadros de sus cho señor, dueño de la fábrica, vi* 
alzas completamente llenos de de- sitamos las diferentes • dependen-
Jlciosa miel, que al día siguiente | cias de la misma, contemplando 
gería extraída por los niños de la : todas las fases por que atravle-
¡sscueia, manifestónos el cámara-Uan las frutas para su conserva-
ba Matas que con la que ese diaf ción al natural o en mermelada 
le extrajera, cada una de las col- j y confitura, 
menas llevaba dada este año 
, CLAUSURA DEL CURSILLO 
El día 3 tuvo lugar en la Gran-̂  
ja Agrícola la última lección que 
había de ser la clausura de este i menina. 
w ra w ¿i * r>V%ñ • W A V . 
eiones ^cibidas,- : P ^ ^ 
tocer resaltar: su pro 
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Sd. que no 
piran a con 
deberá tai 
E l general Pariani, subsecretario i el básicas pueden-otóenér: él - ekl t tv^^s criemat( 
Ministerio de la Guerra de Italia, ha características -y "con 'la' cdlaííó'ra^tín antes qu. 
dedicado un estudio profundo e impor-^ la aviación. En fm,' i'ara "6btfchef0lé-'ji¿ 
lante el alto grado de perfección alean- se propuso ••es-íiécesíiríó '•feip-^.-;^ 
zado por el- Ejército italiano. la gran a d v e r t e n c í á - d ^ - l D f e ^ ^ 
Después de haber recordado en una re ' preparación,'iáy;:dét:-qúé:7s^;'^t!&i^ 
seña histórica lii intervención y la par- un vencido antes-dé combdir^'^Hi 
ticipación decisiva de Italia en la Gran , Siguiendo'éste'•principió/ife ! ú e ^ 
Guerra, la crisis del Ejército en la in- madas italianas profcéden^en75^ 
mediata época de la postguerra y el,re- 'de continuo i>erféccioh:ámiento.r; 
nacimiento de todas las fuerzas de la na-
la j . El señor Ledo nos fué dando í ción, al grito lanzado por Mussolini: 
cantidad de 40 kilos de miel. .toda serie de explicaciones sobre "Queremos la grandeza de la nación, en 
: El seño^ Aguado nos manifes- , las operaciones de la industria de ha materia y en el espíritu", el escritor 
¿ó con gran entusiasmo el mag- | .conservación de frutas y mostrán describe cómo se formó el nuevo orde. 
nifico^proyecto, muy próximo a "donos el funcionamiento de la ma 'namientb del Ejército italiano, 
realizar, que la Cámara Agrícola^,quinaria empleada en dichas ope- | De5de fes armas hasta los enlaces, tíes 
llevará a cabo, instalando galli-'raciones. de los automóviles hasta los mecanismos 
ñeros,: conejeras, etc., donde los [ A l despedirnos, fuimos obse- ,f mcnore^ todo ha estado y está en con-
¿lumnos encontrarán,, al m-smo quiadas cada una de las cursillis-.1 t{nno e. erniipi{io perfeccionamiento, 
tiempo que una enseñanza agríco- tas con un bote de las ya famosas, La motorÍ2ación,'aplicada en líneas ge-
la, los momentos de expansión conservas "Ledo", quodando su- nerales, con la expresión típica de la m 3 
que por su corta edad necesitan. 
También visitamos una de las 
• n • 
i v i i n l s í e r i a tís Qtm 
cbwín s: 
e-
mamente encantadas de las aten-
ciones recibidas en esta visita. 
, derna organización bélica, es hoy, para 
D r . E g u i a g a r a y P a l l a r é 
Italia uno de los elementos fundamenta-
les- de eñciencia y de poder. 
s casos,, e 
especis 
nacionalid 












d de film 
Nota del Sen^ci^^acioi^l ̂ í i 
A fin de que na pueda/alegFÍt^feí 
rancia del Código de la.Orculacjófl^. Entre todc 
carretera, se -previene, y ¡ t ^ & r ñ p & l b c k sueca 2 
usuarios de las inismas, í.. > al^-íiun no ha al 
ductores de .v^hícuifts-;d^t^^pcií^^;$éÁ»^I)atriota 
como de coches rnecá-nicos,; la obligíWí»-" breve tie: 
que tienen de observar y cumplir en-" 
do momento lás-regTas de la •circliláü 
%\ batallón de infantería, que , en la marchando sieti^e p^r íá'ide 
S a n a t o r i o 
N u e s t r a S e ñ o r a 
A v e n i d a d e í a C o n -
d e s a d e S a g a s t a 
h a r e a n u d a d o s u c o n s u l t a d e C i * 
r u g í a g e n e r a l y G i n e c o l o g í a e n e l 
u i r ú r s i c o 
Bl mejor sustitotivo del café es el 
Sabor exquisito. 5ust?ncias nutritivas e inofensivo 
para los nervios y el corazón. Indicado especislmente 
r>ara l o s niñ js . Producto"Nacioral. Pídalo en los buenos 
í-Mablecímiectos de comestible^. Fabricante exclusivo: 
^MAXIMINO A^IAS TA^CON 
F E D E R I C O E C H E V A R R I A , 27, L E O N 
C u b r i c i o n e s 
Entrega inniediatamente de chapas de etnz 
lisi^ y acanaladas para cubiertas y reparado 
ÜPS ^e tejarlos. 
Ditigirse a I« 
R e a l C o m p o n í a A%f t i r i o n o M i n a s 
A v i l / s F á b r i c a < r u n o 
f R ! A C O 
• 
C r d o ñ p íí, 2 = To ófeno 749 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o ! 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
postguerra disponía de tres compañías d 
fusileros y. de una de ametralladoras con 
ocho armas, dispone hoy de 39 armas au-
toriiáticás, de las cuales doce pesadas de 
mayor calibre y nueve morteros de asal-
to. E l regimiento de infantería puede ano 
yar el movimiento de sus batallones con 
las modernísimos morteros de 8.1 y con 
baterías de acompañamiento y proteger-
los de ía acción aerea - y-de los carros 
¡enemigos con cañones de 47 y de 20 m. 
j L a caballería . ha añadido al caballo d 
(carro veloz. Los "bersaglierí", en b;ci-
jcleta", han añadido" la motocicleta con 
ametralladora, además del carro veloz, eí 
I autovehículo para los transportes rápi-
|dos. Las baterías de campaña y ligeras 
han sido dotadas de nuevo material de 
L a artillería transportada en mulos h?. 
sido aumentada; ía de ejército, de cuer-
po de ejército y algunas otras ligeras 
han sido completamente motorizadas 
prestando a esta arma la mayor movili-
dad, haciéndola adecuada a todos los te-
rrenos y a- la guerra de movimiento. 
Por lo que se refiere a la movilización, 
las tres disposiciones legislativas sobre 
la premilitar, sobre la postmilitar y so. 
bre la obligación de la cultura militar en 
las escuelas, abrazan la masa de jóvenes 
que esperan cumplir sus'obligaciones de 
reclutamiento y extendiéndose a los más 
adultos que han cumplido estas obligado 
nes, forman el plan, orgánico y poderoso 
por el cual todo ciudadano válido para 
las armas es soldado desde los 18 a los 
55 años. 
E l subsecretario de la Guerra conclu-
ye su estudio explicando cómo en cas.-
fde confíicto nuevas grandes unida V 
:o;: v 
de que en las... cruces y adeíantanuenti 
se encuentra^^n^letameíite-
tad izquierda del camino o de la 
pavimentada,- Síb necesidad de déte» 
cienes, que a :más de retrasar los serj 
cids en tiempo itá'áa^ábspfeciable; W 
né a graveí ai&id&ites. 3 3 ^ ^ 
E s de primordial interés y se ha 
cumplir con toda. ..exactitud,, l o ^ 
do sobre cambio de. luces en jos^cr 
y cuantas prevencioens se señalan P3 
el buen régimen 4e ^rcplaciqti eí 
tado Código, debféndo 'Jéverár 
faltas que por infracciones re ^ 
en asuntos de tanta importancia, soní 
tigadas rápidamente y con todo rigof-
Valladolid, 2 de julio de 
do Año Triunfal. 
L o r e n z o ^ C s b e B 
F A B R I C A 
d e 
C H O C O L A T E S 
A S T O B G ^ 
W A W « v . % v ^ % ^ v ¿ % v ^ 
Fábricá de 
Galletas, chocolates f 
mantecadas de 
J O S E C R E S P O CAÑÓ 
Astorgr» 
T e í s i í e r í i H 
B de G s M ^ 
E I 
^̂ -i» % -V . 
m 
r ' : í : V t . 7 
x t r a n j e r o s e 
t o g r a f i a 
••:-í.sa, c - frecuencia se ha reprochado a la 
^Omet ié^W^atograf ía alemana que el punto dé. 
- ^ A ü de su producción se halla en el he-
nnecc, v^cho de no querer incluir en sus progra 
^ o m e ^ W actores ó" lec tores extranjeros 
t i llen ¿t t^a proporción suficiente para dar a 
: a í l : k ^ e U c u I a "rodada" un carácter mter-
?a.ra i r ^ V d o n a l . Per otra parte, se ha coinpa-
^PohavJrado la industria alemana a la america 
' oa .̂v -e ha tratado de sacar la conclu-
^ . ¡ .Fis ión de que el secreto de la Paramount, 
:. de h Metro y de la Fox y de los Artis-
^ • • fee toas Asociados, consistía, justamente en 
' - acaparar los mejores elementos mundia-
. . W ^ V / tes, tanto para servirse de ellos, como 
^ • p r a evitar que se sirviera de ellos la ci 
**Y ;^=;s,eiratogra:ia europea. Si bien estas aprc 
^ 'W^jálbiones contienen mucha parte de ver-
": i :¡':;izd. que no es halagüeña para los que 
' aspiran a contener la'invasión americana, 
" '^j l 'deberá también admitir quedos cen-
•1' eklhv^Jpjg cinematográficos alemanes y Ber-
cdlafeíaé^fcj antes . que todos, han sido, en tmt-
octtner0! .̂dips casos, el trampolín de muchos acto 
' ' t e i i p ^ ^ y especialmente de muchas actrices 
y d i r e c t o r e s 
n l a c i n e m a -
a l e m a n a 
Vfcraes 8 de jul io de 1938 « a 
3/ Iá5 ?úerhs 
:ionalidad extranjera. Basta citar 
título de ejemplo, los nombres de L i -
l i Harvcy, Kathe von Nagy y Pola 
Ign, entre el elemento femenino v tes 
t 'eñ'^á ^ItaíJAngelo Ferrari, Livio PavanelH, Jack 
Tiento.*' 'i K|rfevor y otros entre los del sexo mas 
Va'tóWgVÉ'íl^in0- Aparte de estos nombres que 
I** ' 0 ' r ^ ^ t e n e C e n a ^ ^poca ^e trans'c^n •ftnirc 
%SÍ chita s¿tí~cine mudo y el parlante, las casas 
r'f.rf ssDflRnanas han contratado recientemente 
;-os| algunos actores y actrices, escandinavos 
Cioil^l 4A;li*|«-su mayor parte, con los cuales han 
ifií?j> v obbsjwducido y piensan- producir una can-
a-.alegg^^tí&d de films de primer orden. 
Circula^óftijÉijEntre todos ellos se distingue la ac-
,re€,u5rda:¡*;lirfe sueca Zarah Leander, que' si bien 
J:antQLâsoftl no ha alcanzado la celebridad de su 
trgcci^.iíÉPppatriota Greta Garbo, ha logrado 
).;, la obligi»!*8 breve tiempo el rango de una gran 
"estrella;'. Escandinava, es, asi mismo, 
Cristina Soderbaum, que acaba de cbte-
ner un gran éxito en el film "Juventud" 
Holandeses son, aunque hablen lengua 
alemana, Albert Matterstock y Fritx 
van Dongen. 
En cuanto concierne a la dirección ar-
tística, han sido muchos los directores 
que tanto en los tiempos del mudo, co-
mo en los del Sonoro, han encontrado en 
Alemania , un vasto campo de actividad. ¡En Berlín trabajan ahora Florián Rey y Benito Perojo, directores españoles 
muy conoedos y la gran actriz Imperio 
. Argentina. 2 
I La mayor parte de los directores i ta-
líanos, de Brígnone a Gcnina y de Ga-
Uone a Malasomma y Caraerini, han "re 
dado" películos en los estudios alemanes. 
A estos nombres hay que añadir los de 
algunos directores franceses, como T?.c-
ques Feyder y otros. 
Como se vé no es que la cinematogra-
fía alemana haya cerrado su» puertas a 
la colaboración de artistas exíranfeius. 
Lo que pasa es que la comparíiciún con 
la cinematografía americana no puede 
hacerse, porque los sistemas comerciales 
son distintos ,y distintas son, también 
las posibilidades financieras. 
jlir en 
^a^t I E S P A N O L ! 
^ Compañía g«mii|« | deíantamien 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s • C o l e e - \ 
t l v o L e y - R e s p o r ^ s á b i f l d a d C f v l l I 
^ G S N T S P A R A L X O N Y 3 U PRCVlíaC'.A'J I • ; 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z \ 
jad de detê  
trasar los serj 
^feciable. exa 
L a g r a n R e v i s t a t é c n i c a 
n a c i o n a í 
« M e t a l u r g i a y 
E l e c t r i c i d a d » 
e s t s m b r e d e h o n o r d a l a 
N u e v a E s p a ñ a 
La gran revista técnica nacional 
"Metalurgia y Efectrícidad" sigue 
triunfando en proporciones tan gran-
des y asombrosas, que no tiene pre-
cedentes en ninguna otra publica-
ción española. Cada número mensual 
es un verdadero tomo de ciento y 
pico de páginas, conteniendo trabajos 
brillantísimos de. las más autoriza-
das firmas técnicas de la autént ica 
Patria. "Metalurgia y Electricidad" 
supera hoy en presentación y en ca-
lidad a la mayor parte de las revis-
tas en su género del mundo. 
El último número de fin de Ju-
nio nos vuelve a hablar de su cre-
ciente expansión en varios países eu-
ropeos y americanos, tras de conso-
lidarse plenamente, rotundamente, en 
la insigne España de Franco. 
También nos da cuenta de un nue-
vo y trascendental éx i to : el haber 
tomado sobre sí la responsabilidad de 
la Dirección técnica la prestigiosa 
Asociación de Ingenieros del I . C. 
A. I . , Institución de los jesuítas que 
tanto brillo ha dado a la Ciencia y 
'a l Trabajo en nuestro país. 
"Metalurgia y Electricidad" es ün 
acierto felicísimo de la Nueva Espa-
ña, del que debemos sentirnos orgu-
llosos por igual todos los españoles. 
C o b r o d e c u p o n e s 
j Para íá̂  confección de declaracio-
nes juradas, facturas y demás docu-
mentos necesarios, presentación 3? 
' gestión, la AGENCIA C A N T A L A . 
'i PIEDRA, en su deseo de facilitar ai 
i - , 
" íistínguído publico de León y su pro-
Hncia el rápido cumplimiento de los 
requisitos exigidos, abre una sección 
sspeciaí dedicada con toda atención, 
actividad y economía a la SOLICI -
TUD D E \ C O B R O D E CUPONES, 
tfreciendo sus servicios de mandata-
I' d o verbal o legal, no sólo en León, l ino en todas las capitales ocupadas 
por nuestro Glorioso Ejérci to, en las 
tue dispone de activos Delegados, co-
[ «responsales y Agentes directos. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
CENTRO GESTOR D É NEGOCIOS 
Calle Bayón, núm. 3, principal (fren-
-e Banco de España.—Teléfono 1563 
L E O N 
u n c i o s t c o n o m i c o s 
rés y 'se ha 
ut!,. lo..eA 






ti todo rigor 
le I938.-
«j£"^ ^Ü*1^ ...ÍL-j J í l u i 
M U C H A C H A S para asistir a dos per 
fonas, se necesitan dos de 26 » al 
años, unasabiendo de cocina. Informe» 
en esta Admimstración. 
MOTOR gasolina, 9 H . P.: con todos 
sus accesorios riego, véndese. Para tra 
tar Sindicato Riegos de Yegellina d: 
Orbigo. E.413 
CASA recién construida, nueve viviér. 
das, se vende Razón.: A Núñez, Con 
de Guillén, 4 (Solares de Roldan) 
E.414 
Í
T I E N D A de ultramarinos por tener 
que ausentarse de esta capital, se 
traspasa, Padre IsJia;, 33, buena 
clientela. Para tratar en la misma 
S O L A R , calle Avenida Primo de 
j Rivera. 21,50 m. fachada, por 
| 25,25 fondo. Ultimo precio 100 
1 pesetas m. libre de gastos, ven-
| do. Razón , esta administración, 
i E.-422 
BAR traspaso, en sitio céntrico, Infor. 
mes en esta Administración. E-426 
CASA, nueva construcción, sitio cén-
trico, por poco dinero vendo. Iníor-
| mes. Alcázar de Toledo, núm. 2, sas-
trer ía . 
COMPRARIA una piedra raayol para 
, va de 1 metro 30 centímetros. Ofer-
tas, José Hidalgo. Trobajo del Ce-
recedo. 
CASA de nueva construcción, sitio cén 
trico, planta baja y principal, se ven-
de. Para informes, Casimiro Hernan-
do, Paseo de La Lealtad, núm 19. 431 
j P O T R A , dos años , alzada seis 
cuartas, color castaño, desapa-
reció 1.° de julio. D a r á n razón, 
Esteban Trapero, Gusendo Ote-
ros, se gratificara. 
I PELLIQUEROS 1 Solo empleando R A 
D I O F I X con todos los aparatos y 
sistemas, A N T I N E A para las pintas 
con y sin hilos y CARACOL para en 
sortijados fuertes, podéis garantizar 
P E R M A N E N T E S PERFECTAS. 
-
Laboratorios Carasa, Rentería. E-395 
HORNO panadero, con vivírnda, se 
arrienda. R a z ó n : Garaje Ibán. 
COMIDAS y bebidas se traspasa, 
por no poderlo atender. Informes, 
Travesía San Martín, León. 
C A M A R A o armario frigorífico se-
minuevo, se vende. Para verlo y 
tratar, Alfonso V , 7, de 12 a 3. 
M A Q U I N A "Universal" y tupi ta-
-. 11er carpintería, véndese. R a z ó n : 
I Badiola. Pola de Cordón. 
PENSION ofrezco con. espléndidas 
habitaciones y cuarto de baño. Ave-
nida de Roma, 22, segundo derecha. 
Mt íTOR-bomba eléctrico, de 2 H . P. 
| aproimadamente, para 220 voltios, 
se desea comprar. Dirigir ofertas: 
L . Fernández. Apartado 5, León. 
L E C H E R I A , siete vacas, buena clien-
tela, próxima capital, se traspasa. 
R a z ó n : Angel Rodríguez, E l Tras-
—val. Trobajo del Cerecedo. E-4|9 
GAFAS en estuche, perdiéronse des-
de la Azucarera a Armunia. Grati-
ficaré devolución. Condesa de Sa-
gasta, 2, segundo. E.-440 
E N S E Ñ A N Z A rápida de contabi-
lidad. Clases particulares. R a -
z ó n : E s t a Adminis trac ión. 
C a l d o « B O R D N N E S * 
Contra el " M i l d i u " 
Black-Rot de la Vid. ; s: 
Para pedidos e informes: ! 
Antonio Díaz^Cacabelos. 
»TtrnriTtini mTrr 
C L A R E T E L E O N É S 
P í d a l o m t o d a s r * a r t e s 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
9 t s rn p p q 
¡ R A D I O E L E C T R A ! 
i T u r n o efe F a r m a c i a s 
| De ocho de la noche a nueve de la 
macana, Sr, Mazo, Plazuela del 
Conde. 
^ C A S A P R I E T O 
P E N A L E S , 9 pesetas; U L T I M A S 
V O L U N T A D E S , 9,50; facilítalos vein-
ticuatro horas "GESTORÜM-NACIÓ. 
N A L " , apartado 3»7. Vitoria, 
14 6 7 
i » O ft' 
P i d a u s í a d m i o d o s 
l o s ^ e s t a b l e c i m i e n l o s 
Ef G * ! 1 a C E R V E Z A 
G Ü I L A I 
ate» f de . 
CAÑÓ ^ ^ x » . v > ^ 
T e l é f o n o i 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy viernes, día 3S 
de julio de 1938 
T E A T R O A L P A G E M E 
A las siete y mediaTy diez y me-
dia. 
N O T I C I A R I O " U F A " 
y M A T A N D O A L A SOMBRA 
Película Warner Bros, hablada en espa 
ñol e interpretada colosalmen e por 
Willian Pov/ell. 
Mañana. La gran película en español: 
E L F A N T A S M A V A A L OESTE 
Por Robert Donat. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
•Hoy no es celebrarán ses'ones, 
C I N E M A A Z U L 
A las siete y emdia, cine sono-
i ro con "programa en lengua ale-
mana. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
- . I n c e n d i o s - A c c t d 
R e s p o n s a b i l i d a d d v ñ e m d u s t r i ú l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
O r d e ñ o ü , 7 • T e l . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
, C A T E - B A B 
É l X A C I Q n D E 
u 
•<l.<i» ̂  »»-). 1 ̂ -fcl. I. V tr W-V*; ̂ .-S * 1 
M S T A L A C I O N E S \ 
L É C T R I C A S 1 
U. L á m p a r a s Ú9 feJunibradti I 
C A S A S O L I S 1 
F E R R E T E R I A a l po r rna>or iy ú é W l 
M A T E R I A L t S D E C D N S T B ü C C í O r * 
• Sea 
T 4 I é f o o í >56 
VÉ 
P B O £ 
^ i f r S ^ 8 ú e j o y o ü e 1S88 P á g i n a 8̂  
D i s p o s i c i o n e s 
Burdos, 7.—El "Boletín Oficial del Orden de la Jefatura Nacional de 
Estado" ' publica - las siguientes dis- Marruecos y Colonias, hacicv>do su-
posiciones: her a los tenedorcs del empréstilo ja-
Ley de la Jefatura del Estado, dis- liíiano de 1928, que se ha hecho ex- j 
poniendo que la reconstrucción de los' tensiva a la Deuda especia! del Maj - ^ España Nacional. 
dea los preceptos de la k y de 12 ^ ^ ^ .,Sc 
S e c o n s t i t u y e u n a 
c a s a p r o d u c t o r a 
d e p e l í c u l a s e n 
e n S e v i l l a 
Sevilla, 7.—Se va a constituir en esta 
capital una entidad con el fin de filmar 
registros de la Propiedad que ha-
yan sido destruidos total o parcial- mayo último en los términos siguicn. | ^ fYrmado hoy la ás-
mente, se regirán por lo dispuesto tes : . _ de constitución y Se han elegid^^ 
l ^ T C ^ J L " S Z ^ t ^ l i ^ — C T - J S 
I itinio de 1938 en sus dos emisiones de mera película que se impra ^ 
í e y disponiendo que el artículo 27, 5 y 6 por 100, a partir del vencimien- una relacionada coi. la guerra española 
d i Código Gene^ Común, quede r e - to del primero del actual. DRV. ¡ y se titulará A Madrid 68. . 
datado en esta forma: *> W M t t W a % % W S ^ ^ ^ 
Las penas que se pueden imponer 
con arreglo a este Código y sus di-. 
ferentes clases son las que compren-
den las siguientes escáías: Escala 
general, penas graves: Muerte, re-, 
clusión mayor, reclusión menor, pre-
sidio mayor, prisión mayor, presidio 
menor, prisión menor, arresto ma-
y o r , extrañamiento,, confinamiento, 
destierro, represión pública, inhabili-
tación absoluta, inhabilitación espe-
cial para cargos públicos, derecho de 
sufragio activo y pasivo, profesión u 
oficio. 
' Penas leves: Arresto menor, repre-
sión privada. 
Penas accesorias: Intervención ci-
vil , pérdida o comiso de los instru-
~¿ , i - ; París. 7.—La etapa de Saint Bnetix- ofensiva, de la que destaco pronto uos-mentos del delito. • • * ' • . . , , 
Sin perjuicio de las disposiciones le- Nantes (238 kilómetros) hubiera pasa- mat, que acelera con intención -de volar 
gales que agraven las sanciones de- do sin pena ni gloria sin los sesenta k i - hacia Nantes. Tras el fugitivo s^ r . rn 
terminadas en los títulos primero,.se. ^metros finales, que han sido realmente Wengler, Simonini, Lowie y Laurení 
gundo y tercero del libro segundo del expléndidos por la velocidad desarroha- dándole alcance y este pelotón de cabeza 
Código General Común, se establecen da, por las continuas modificaciones de continuó completo hasta 25 kilóme-ros 
las siguientes normas: los equipos .y hasta por los incidentes antes de la meta. Majerus cae otra ^ z 
' " E l delito definido en el artículo dentro de la ciudad de Nantes. La mo- de la máquina a algunos centenares de 
411 de aquel cuerpo legal, será cas- notonía de esta larga etapa de llano, ha metros y lo propio le sucede a Mae:, que 
tigado con penas de reclusión mayor sido hoy agravada por el viento, y so- pierde tres minutos en reparar, 
jsn su estado máximo a muerte. El bre todo por la lluvia, que apenas ha ce- ¡ En la confusión que se produce Mau-
delito definido en los artículos 412 y sado de mt lestar a los corredores. lemberg pierde unos instantes, los pre:i 
194, número 1 del mismo, será cas t i - La clasificación de la tercera etapa es sos para un especialista como él, que k-
gado con la pena de reclusión ma- la rig-iiente: ' hacen perder la etapa, 
yor a muerte. Las leyes del 11 de 
octubre de 1934 y 25 .de junio de 1935 
T r i u n f a e n l a t e r c e r a e t a p a e l h o í a n 
d é s G . S c h u i t z ^ S i g u e e n c a b e z a M a 
j e r u s , q u e s u f r i ó d o s c a í d a s 
e n e s t a j o m a d a 
L A CLASIFICACION GENERA! 
continúan en vigor. 
Otro decreto de Justicia, disponien-
do que las certificaciones del registro 
General de Actos de última voluntad, 
relativos a personas fallecidas antes mismo tiempo. 
en 
del primero de julio de 1936, podrán 
ser substituidos con certificados ex-
pedidos por los secretarios de las 
Tuntas directivas 'de todos los CQr 
Í 
legics notariales en cuyo territorio ; 
hubiera tenido el causante su domi-
cilio durante los diez años anteriores 
a su fallecimiento, referentes a los 
'datos que obran en los registros par- U 
'ticulares de los Colegios. Si el te-
rritorio de la provincia donde falle-
ciese el causante fuese contiguo del 
correspondiente a otro y otros Co-
legios notaripl^s, será necesario ob-
tener los certificados expedidos por 
estos colegios además de los citados 
anteriormente. 
Cuando la defunción hubiera ocu-
rrido después del 30 de junio de 1936, 
sóo será preciso presentar el certi-
ficado expedido por el Registro de 
actos de última voluntad del Servi-
cio Nacional de Registros y Nota-
riado; si de estas certificaciones re-
sultase que el causante ha otorgado 
testamento, en caso contrario será 
necesario además el certificado men-
cionado en el artículo primero. 
Primero: G. Schulte, Holanda, 7 lio 
ras, 39 minutos, 1 segundo. 
Segundo: E. Meulenbcrg, Bélgica.] La .casificación general, después de la 
7_39_5< . tercera etapa, es la siguiente: 
Tercero: Pablo Egli, Suiza, 7-39-10J Primero: Majerus, Luxemburgo, 
Cuarto: Wengler, Alemania, en e l ^ i horas, 18 minutos y 20 segündos. 
2 Bergeíen, lemania, 21-18-5. 
3 Leducq, Francia, 21-19-12. 
4 Van Clemens, Luxemburgo, ídem 
5 Goasmat, Francia, ídem. 
Quinto: Mddelkamp,- Lloíanda, ídem. 
Sexto: Servadey, Italia, ídem. 
Séptimo: Vicers, Bélgica, ídem. 
Octavo: Somininij Italia, idem. 
A continuación se clasificaron 4S co. 
rredores más. 
DETALLES DE L A ETAPA 
Cabe dividir la etapa en dos fases: una 
hasta Ponto-Chateau y la otra desde es-
ta población hasta la meta. E) viento de 
cara y la lluvia abundante, ocasionaron 
una media bajísima, que dio lugar a que 
los corredores llegaran a la meta con 
una hora de retraso, y la carencia de es-
tímulos para iniciar escapadas hace que 
las tres cuartas partes de la etapa de hoy 
haya carecido del menor interés. 
Majerus, el maillot amarillo" ha roto 
su máquina a 10 kilómetros de la sdh-
rla v nincuno ha tratado de sacar prove-
cho de esta desgracia del primero en la 
clasificación! Los corredores, embutido.-; 
en sus impermeables, no tienen otra pre 
ocupación que preservarse del mejor ni-
do posible deia lluvia que les enervaba. 
Pasado el primer control, el de Ponti-
vi, el grupo se mantenía intacto. En A i -
ray un italiano, Servadey, que hoy se 
siente con fuerzas, arranca veloz, parr. 
ser atraído después al pelotón, mientr s 
la gente bretona—trajes negros y cofidS 
blancas—no hacen más que aplaudir le-
vemente a los corredores, que pasaban 
por los pueblos a velocidad inferior a los 
veinticinco kilómetros por hora. 
Cuando amaina la lluvia, comienza un 
das expediciones a los pueblos de Anda- ^ viento para terminar con Ilu-
lucía, con gran cantidad de niños y niñas. via más tarde> A sesenta kilómetros de 
El número de los enviados este año ex Nantes, los corredores iniciaron un bello 
cede con mucho al de los anteriores. Los final> E1 veteran0 Magne y 3 
6 A. Magne, Francia, idem. 
7 Speicher, Francia, 21-19-38. 
8 Wengler, Alemania, idem. : 
9 Lowie, Bélgica, idem. 
10 Cossón, Francia, 21-19-56. 
(D R V) 
•señalar es la propia realidad 
dríamos resumir, dicien-do: ' ^ 
"Que España, bajo el ré0lm 
tico, estaba a punto de perd '' l 
món de la civilización v u 1 • 
3 /a c ^ f O l A F 
U N TELEGRAMA 
SIGNIFICATIVO ' • ' . ̂  : [ ¡ í f ^ ü 
En la Prensa de Parts, apareció él día 
veintinueve del pasado, el mismo día 
en que León Blum publicaba en "Le 
Popidaire" un sustancioso artículo tra 
tando de miiihnizar la ayuda bólchevi-
, que a la España roja, el siguiente te 
legrama, que no tiene desperdicio: 
"Moscú, 28 de junio.—Respondiendo 3 
un artículo del "Times" respecto a la ac-
tividad del Comintern en España, lá In 
. ^ . •, x % n : organizar la formación de los i-vi-ternacional Comunista, órgano del Co- | 0 ^ Wlm 
rL j , r> i.-1 i -i el territorio de Ixmiquilpan, v Iv. >? ñute Ejecutivo ael Partido Comunista, . , . , L i ' - ^ dest 
en la URSS, escribe: 
L A INSTRUCCION 
MEJICANA Y LA URSS 
"E l Ministerio mejicano de j -
ción Pública ha enviado al ruso t * 
te en Méjico, Komaroski, a la 
con el objeto de que estudie ios nj&? 
pedagógicos. Otro ruso, inspector (jei 1 
partamento de indios, se ha encarga I 
" N i la lucha contra el fascismo ni la 
defensa de la Democracia puede ser con 
sideradas como la finalidad principal dd 
Comintern, que se dirige esencialmente a 
H introduecón del régimen'bolcheviqi* 5 
ep España/ ' 
Indudablemente la ayuda de Moscú 
al . . Comité de Barcelona, se halla ca~ 
racterisada por un desinterés enterne-
cedor. ¡Ahí es nada, introdución del 
régimen bolchevique!,., 
ido o trasladado a todo el perso^] ^ 
cente que no era de su agrado.'' 
No hace faifa más para nüÜ 
esperanzad o ra marcha jniura ^ 
educación de los mejicanos. Úel$ 
si no les jaita aplicación; a ¿'¿í^ 
al mismo nivel de aquellos ''apar-
que dejara}', la pistola, conw cotvi 
sacíón, en el lugar que ocupaba 1 
jo poema castellano. 
iiasta 
luch; 
DE LA QUE PESCA EN RUIN 
BARCA A LA ALTIVA F R i N - N u m e r o s a s v í c t i r n i 
CESA :—: :—: :—: : — • : — : ^íéjico, 7.—Un terrible hMc 
Claro que todo esto r.o significa na. abatido -algunos pueblos del sur dd 
da para la entrañable euforia que se pais- El número de muertos es 
desprende • del periódico "español", 12 de más de 100 el de heridos, 
H u r a c a n e s y t e ^ S 
m o t o s e n í V I é i i 
Durante el día de ayer lo's\ 
grafos registraron perturbaciones. 
Algún tiempo después se-tuvicr 
''Trente Rojo" que en su número del 
diecinueve de junio, señala: 
®ue Rusia, bajo el régimen soviético, ( 
se ha transformado "del país más atra-' noticias de (̂ uc en Tierra 'M^Hj 
sado de la tierra en el timón de la civi- Scnora los terremotos produjeron 
lización-universal." [ .muerte a ocho personas y. rcsult 
ron heridas vde más o. menos ce 
Ahora que lo que no se aventura a deracion, 32. DRV. 
u n O Ü C 
Ante el tribunal de Bayona van des-
filando los testigos del proceso contra 
el siniestro policía rojo de Santander, 
Neila. 
| He aquí lo que han declarado algunos 
de ellos, según relata ''La Gazctte 
Biarritz' ': ¿r*^/ 2 & i í ñ 
J u n t a L e o 
P ^ o o d a hlmtBS d e l a D e u d a ¿ s i E s t a d o 
ANUNCIO 
. fieos m 
domiciliado en Santand'er, ha recOn&w ^ 
perfectamente, junto con su mujtf^ -
brazalete, dos sortijas de señora, (;rGs ei, 
y brillantes, dos gemelos, des pendicn| [o,;ano 
de brillantes montados en platino. 
Un' cirujano-dentista, domiciliadoJ teatan 
San Sebastián, el señor Romero 3 
bal, ha declarado que Neila y sus coi res, no 
cando en su caso la causa de su omi-
sión. 
Depósitos hechos después del 19 de 
Julio de 1936 o que, habiéndose ve= 
rifteado antes de ta! fecha, hubiesen 
sufrido modificación después. 
. Los interesados se presentarán a 
que a partir del próximo día H y cumplir idénticos requisitos que los 
hasta el 23 de los corrientes, debe- señalados para el epígrafe preceden-
rán presentarse, provistos de su cé-
Decretado por el Ministerio de Ha-
cienda el pagO' del cupón correspon-
diente al vencimiento de 1 del ac-
tu?i, se pone en conocimiento de 
cuantos tienen depósitos de Valores 
del Estado en los Bancos firmantes. 
pañeros asesinaron a su madre y a *| 
dos hermanas. : -
El señor Luque, director de una ^ 
francesa de Santander, ha'dicha que ? 
bía asistido el 16 de: otqubrc de 
a la detención de su..principal. ^ rcmGs j 
francés, señor Hamel, el cual M é ' ^ 
tado al día siguiente en la- plaza de ^ 
bo Mayor; de Santander, y .precirí" 
al mar. Una personalidad .de Santal' 
¡ ha reconocido entre los asesinos 
mmsmvmmum 1 a K « e « a c a uum 
S a l e n d e S e v i l l a 
l a s p r i m e r a s c o l o -
n i a s e s c o l a r e s 
Sevilla, 7.—Las colonias escolares an 
Jaluzas, han organizado las acostumbra 
mños han sido convenientemente asistí- Forgue> pasaron de una velocidad de .VtC 
te y además la póliza de adquisición } 
dula personal comente, en el esta- de los valores o cualquiera de los si- (dia 0reja" el así apodado chófer He 
bkcimiento respectivo, de 4 a 5 de la dientes medios probatorios de la pro Pérez-" 
| Certificado del Corredor de Comer-
Depósitos hechos antes del 19 de Ju» ,cio 0 Asente de Bolsa a medio del 
íio de 1936, sin modificación poste- .CU^ fueron a^uiri<*os. 
| iiscntura pública o testimonio ju -
dicial acreditativo de la propiedad de 
1.° Firmar las declaraciones jura- ^s títulos, 
das que habrán de presentarse en es- { Documento en que acredite el co-
ta Delegación de Hacienda. Si se t ía- ,bro de los cupones de los títulos con 
tase de depósitos indistintos, el so- .anterioridad al 19 de Julio de 1936 y 
licitante consignará el lugar donde se con carácter de propietario de los 
encuentran los demás cotitulares, si mismos. 
éstos no firmasen la declaración con- T í f . . ^ ^ * . * 
1 ituíos no depositados. 




t r a s j 
R i e r e n 
Q u i e r e 
áf i los 
te 
c í e 
I M u n c i a v i s i t a 
í n i s í r o d e l f n í e r i o f 
Burgos, 7.—Él ministro del ^ 
rior, señor Serrano Súñer, fué 
plimentado esta .mafiaña P^r ^ 
señor Cicognani, Nuncio de Su ^ Y 
tidad en España. DRV. 
rrespondiente, debidamente c u ^ 
juntamente. 
• Aquellos poseedores de títulos 
2.° Entregar el duplicado de la de- obrantes dos y reflejan en sus semblantes el gran desarrnlbr otrsc bnfUrmi-^ 
• , - 1̂US ae 30 a a€sarrouar otras sapenore^ ciaracion jurada presentada en cum- • 
> que su marcha a las playas les a 40 y 45. y en Pont-Chatean franéese 
produce. 
en su poder, que deseen en-
e c t e n t o q u e s u m a r c h a a las p l a y a s l e s : a 4 0 y 4 , y e n P o n t - C h a t e a n f r a n c e s e s d 7 í o ^ ^ T ^ > W S M ^ ^ * X<* 
suscruos, deberán presentar , . 1 1 . . . . * . I »»WQV.ícU&, UcD^TS 
O melgas c o m e n z a r o n u n a v i o l e i r i s i m a d e n d e 9 d e e n e r o d e 1937 , j u s t i f i - é s t o s l a d e c l a r a c i ó n 
^ n t o 
na pa¡ 
mentada y firmada y con los C a 
y requisitos exigidos en la m-^ 
León, 6 de Julio d e U ^ i í - l ] 
Triunfal. .. :; 
Banco Mercí4 | i l , Banco H^1* | 
Banco Urquijo Vascongado, Banc0 
Bilbao, Banco;, Q e ^ - ^ ^ y 
jurada co- Santander. / 
Ovilla, 
reParr. 
